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AND TUCUMCARI TIMES
VOLUME 10, NO. i! TUOUMOABI, NEW MEXICO, SATURDAY. OOTODEH 7. 1011. BUB80HXFTI0N IIM A YXAH
THE REPUBLICANS HAVE NOM-
INATED A STRONG TICKET
They Go Before the People on the Is-
sues of the Campaign From Gov- -
ernor 10 rreunti viiiuers """"" "' me-l ft imrilf Mil piiscd li.V tin' ''levelum! ihI-Using Argument ana oteenng, '....'.n r....iie,i i.. n.
, piti'tienl ilrt tin inn uf Hint imlntr in
lear or rersonanties
STUDY THE SITUATION
AND VOTE YOUR SENTIMENTS
'rilf ri'Mllllll llll- - III" ' 'I'l ' ; lil
ttii',l' have pv ml lii ii t: in 'ii i '
till' mill rtllUpeleiir. III tl Ii
tlP,V llBVI llllllll'.l fill I HI- III l.i '.' '!
lice i T Hip IiiI' iih.I .mini v. I'l..'
iliptluii "f ft ft 1111 it i in.l mn' !
iinr fiititt tunl we tn mil iryM"' i.
HIM1' I ll poivl'' I1 viiti1 fr mir :. i. ( i
iliilt' hecnusi' i' helievp them l i.iih
i'liillifp Hii'li nkliig for I In' uffruu'' i
I lie ii'iiili' ur liecmiw Hipv mi Mi.' miI
ft uT clipnltle iili'n in I hi' nifty. What
we io I'lniin fur tlii-iti- , however. thin
I hey nil' n set f enpnlile. tnitrtli
Mini if p.nr iuji nii'li. who if plei-te- t.i
I In' office to w.iieh they iwnlrp, t
Will II'lllllT hlltle'tlv til till1 M'll.ll' till'
llihoi' I liny have In'en elniseii lu iierfmu.
Hcnausp n mini if a .Ipim.erfit i m ten
son tlnit tip l more i'tiinlili' ur ilesei.
inn tlmn elllMms uf thi repiihlinir pnr
t.v, tunl I Ih reverie in n tine. Ah .t
l!i i' senkpr i iinil.v t I'ilii'ii tikliiy l
.i i'iiiinyi'i .l tlic m'i..Ii' mi I it
pimple who pay In nltir ihmI win.
IlilVi' ii rllit tu iIi'IIIIHkI "f llilll llonit
tunl efficient serviro. Hi should imt
I - mi ptuml iiml limixhtv wIipii tlu'
ppnph IniM' huliured liiiii with llii'ii
n i. rcc ri .... .. ..,... .,wim
, t
i
i'iiiiIIiIpiicp Imt kIihiiIiI l.i mr lliitmiin ii'piililii'ini nnuilnt'P for
ici'ily ."ptvp Hit'ir itili'ri-'tti- . Thp tii'i.i'
Hip ii'i'iililli'ini" htm put in Hip HpI.I
Iiii' Iipi'U pl.'ptpil with Hip ii' .f .'ti
purity to ".T vp In t In pliH't'i for wliii li
hip iiiinii'.l, nml tin piirty initi'
mnl if i.ti.v miitaki". hiivi'
Ih'pii iiiiiili In llit'ir pppti..n wi wtint to
know It lipftilo Hip prll hh'ii in V..
vi'inli.'t so Hint tt'ini'ily limy lp lui.l n:
limp In prt'ti'i't Hip pn.pli' who imit no
ilnwii into t tl i'f r pm'k"l fur Hip lilnli.'
lIli'.V lltl' PXpPi'ti'il lo Pliiti, Ur .In not.
liiiUi'V.'r. hit iti' miv iriliriHtn of ulnii
ili'tniis ptpv(il'ii'nnr vlii v.iul.l inthi-- r
lipljllli'li tin I'lmriiPti'r nf nnii' jjihhI
mini tlimi nffpr iirsninpnto in fnvor of
plitlv prini'iplp. I'.M'iy Mttpr with .
PinjiP piiilnwiiii'iil nf linrp pnp know-Hi- p
Piirilllilil prinripli'- - of thp two pin
tlrs mnl t tint tin IntiK-M- i mnl trntwot
thy of licili llipi' rtii tin1 lrimu
In iirt'iiniplUli tin smiip pii.I. Hint i.
Hip Jli'iili't pro pprilv uimI hii.liii""'
of thp ppopli' of Hip mil inn. Vi iip..'.
run m'P llliiiv pnliliriil or r..iyiiui i'
. iiliii'i'ilt'licp. Wp it rp nut vpi ti tint inn
IlllPll pt'nplo lltl.l rlltltint linpr lo hp fr
miMlipr IIm.iiwiihI pnr. Wp tifp .'inn
pnxpil of tilt' iiiitiu inlillp- - nf Hip worl'l
t'ouiliinlii tlti'ir i rppit", Jiitiui mnl iltrir
ilortriliPi ill lint h miitlpr. of Mic . Iiiii.'Ii
mnl Hip MiiIi1 'I'Iip pprni'i-uipi- l ..f Hn
phi Id Iiiivp lliiimpil to mir ihnip .iiH'.
Hip lll'.'rl' nf r 'llyiini wnrlnp lm
lippii miiirmiti'Pil tlml- - ilpfomliHl l ivp
ri'MMitiitlvp yiurrnm nl iiii.Ipi Hip
"ti:uliiiit. On Hn niip lii.'i't Miliii'rt v
Iiiivp liiH'iuitP iinlioiuiltxi'tl. nml Hipip i
iuilvi,i"iit uurppiiii'iit n to thr iiiih!
ptm'.npi'C nf Hip otmii' of t lit i illu.
linn jjiiiirmiii't'lii'j to ovpry iiihnliiinnt
Hip privlli'fiP of iIip vvorliip n iiml iip
I'tilililiy to Hi" .lirttili". nf hi i wn pun
M'i.'iii'p. Sn fur. it inn Iip -- ii id Hull
p UN' ii iiillliiiiiillzi'il p.'nplp. nml Hiiml
HikI for tlmtt tint, ii to tin niiwi i'pu"
HiIp uiomit of Miliiiliiitnrlnu tho g.uat
prt ynoil to Hip (iiiitit nninlii't in
iiiiiIIims of kIiiIp iIiitp nrp ii iminy pli.ii"
nliiiiwl ii tlipru ii rp imtlutuilitip mii
potllii,' tin population of our irptil
Pdlllltiy. If Wi win liki Hip Mwi" foi
ivMllilhli' who limp lippii nut iniiiilii-Pt- l for
ii lliiili-iii- nl yt'iir. nil Iii'I.'.iuIi.h to Hn1
Minn i'Iiii ri'li nml nil liplipvlii(i in urn
livprilliipntnl M4iry. Hip two yn'iit p
Iiiirill p:irlH' of tin iiiiilnii w i mi I.l liipinl
, into out' lim tniiniiMi IiiiIp, mnl Hn
ppnplp think nlikp, liplii'Vi bi tin ciititi
iiipiIhmI" of I In ininiiii'iiipiit f Hip ur
IiiIih nf Hip etiitp. nml Hipre wniilil In
liiirimmy wIipip lluri is ptilltli;il !r!n
luliiv. Wi wniilil Iip iiiition:illi.m, nml
llllp Sivll?Ptllilul him n ii of m.
Iiiirill p;irlp. niiM'iilii.ii nml mill
pul I.' ii". Hill it is ii I'oiiilltioii l Iim I ''on
flout n Hint ii'iiiiii' tin wil.i'i thiiiiHhl
of tin pi'iipli who iiiumI ilffiilr n to thi'
III".) plllll lf plllitil'ul lllllllilliklllllilll
If it wpro tlii'ory nlmu. hp iniiilit Ihpor
lp willi lli'lliiinv, wp uiiuhi wpIiiiiih'
hii'IiiIUiu willi till it iiiitimivi. ri'fpr
Pin I tl in mnl ipi'iill mnl nil olhi'r iHiti
mitiiunniktlp lo i (iiisiiiiitlniiMl nml top
(.'ovpimni'iii. V mi(jlii
i'Iiiihp n wlllow-lllP'- l'i fniiliiniiiKnrii
llip-fl- iiriniiul Hip piirili, Imt nflpr wp
Iiml riipliiipil il mnl it liooli piiAP
imirui'lnlilp. wp tin lip in ii n
pliltlit Hum iv lir n Hip PNppriiupul tmt
pil, Wp Iiiivp I tt lit the jjirnti't nnlioii
mi Hit fnt't- - of Hip puttli liy iiilliitrlii to
mi ..I t ii i .. ui.M'riiiiii.iil
't in ii t v I..-I- .' in tin.
I'lm. i.l ...v .1 mil. 'nt ninli'i hIh.'Ii bp
lure In .l Kit .ri.i.it tiili' nl m
llllltll.li Mllllll.! till- - II ii I i III I III'
..i., tin mix unro tin' iliM't r tin nf
!iI..t of speech ntul tlin prt',
t.'. tlmi tu Inlmr nml jirujii .
II.. mini who hilmrs Willi lilt I --
nml nliollmr with lii tirnlii tin piiiii
I Ii l. !l iHtUIT WHJje ill till yilV.'llllll.'lll
i lai ii i Miiliti. in :ui other mutiny.
...".rtiiiiitv i yri'titi'r mill intriiitlln
Iii'iijiim tlmn nn tvlinri' i'I-- c in I lie
Ki.ii.l. Tln tliinn-- tin' rt'jmtilii'iiii iut
-- l:iii. till- Iiiixi' in in Ii- - nil llii- -c
liiiii Mnwiili nml tin' piirtk i yiiin
I . i hp hhii in ilit mir lirl iiiti'
li'. ti.Mi ii tli' ri'rtiii! it tutu lc uni'i'
-- Iiixi'in aiiiililii' nml l.itipoln iiiinlc
thi tin luntl f tlin fri'c in furl.
i' hull lint nttfiiiit to oputili t ( i'ir
timii of the nrt mi lilt' Hint'' tii'ki't in
liu iirtM'li', hut ticfnrp Kuyiny nny
tiling nl Hit' iMimily nml iliolrii'l tirkiM
wi' wiinl Ii' '"' rccfirtl n 'mr oT I lit'
hik'i of KttKii'rn S'i'U' Mi'xii'ii wliii-l- i
ImIii'i hi thi' iviiiiliiii) ul l In- - Iiiih Vi
U;t i''ini'iiliiii in It tnli'i'tinn nl' II. II
u Hip
our llrl lHtp yi.vi'riuir. If Hip pml
Imil pulrlii'il Hip tllti' mil III mnl -- Milli
mnl .'ii- -l nml wi'"!, in our npiniou, n
U'tlrr i'Iiiii.p run lil mil Iiiivp Iippii iiiiiiIp.
Mr. Itiiptntn in n mini of Hip ppnplc
mnl Iuih litl Hip puny to xirlnrv in
ihni' .'iimiMiiiif). Hp Iiii" Iippii Hip
purl ' iinwt nlilp inUociitp of tntp
In 4 nl, nml hit npplit Iti lillir mnl ln
iiipiiii hi Hn- - iiitprptl of tin I'liimiliili'
n.'.ilth' b.mmI, ptilltii'tilly mnl oilirr
ip Up liu iiiTpssitrily ini'iirti'il l in
Piiimty of thi iirt'lu'tnl" of hi part
mill Hi"' who htiM' Iippii Ulrki'il mil foi
no 4iiti'iipn nml wroiij.'-iloin;- , mi
hi'iipiuu thi-i- r aiiatliPinip upon him,
iti I Hip .loiirmil lltiyi'rimin pjiuiliiup with
nil it pii ltd .lit) only mill to hi pupil
In I it willi Hip 'iimiltiii ppopli lie ii
lln mi.ti'Mtiitnl Hip iiiolivt of ImiiiIpi
on niii'ttp liurlt'il ti'imi'l Mr. Ilur
mn. 'I'Iip .lourtiul lliiprmiin fm-- t im.
1 I III' llll,l' lll,llltillll llf .Il'lllllHI''H'l
mnl ilo, iiip iinlll u'ml n rp iml n't't
in U to k thi'ir ...yi;ini'o mi u mini
who hn ptiiii(u llirir irri'Vitliirnii'
nith I'.niii'iiipl. Mr. llnrMim i Ii.m'.I
l.y i Iip ppnplp who litp liy him u In
ii.'iulil.i'i mnl who Iiiivp kiiuwn linn
iiup In i'Piili.n'i' in Nuw
..'.itn
TIipv Iiiivp fmli'il to'lllnl him illiylllillj;
hut n I'ripinl trii'tl mnl triip to Hip iuIpi
t of thi' I'Dliiliuili ppnplp uf thp Mutt'
nml tlipv rivumiiitmil him u Hip mlvo
ntp of rlniiii Kiivpriimi'iii in thi .'In
Hon. Thi plHtlnrm mi wlilPli .Mr. Iinr
mu ii- - Hip It'inlor uf Hip party in Hi
ltp i uoiiiu tlio iipi.iitp i ii
tollnw.
I'lii-- rppiil.liriiii pint form tulnptpil hv
thp ippiitilii'titi tntp pmi vput ion nt I. ii
I hp rppiililiriin p.uty nf Hip ttiitp of
Npw lpsli.t, iu I'lmvpuiimi ti
..' nt I ilii
Ht ha Vi'iiu, ri'iit'Ws lis nllryiiiiir" lo
Hip prilirlpli'S of t tin t patty u pmuir
imiil ut ii tintimml pmivpiition IipIiI
in riii.'iiun in 1 lt. Wp piulorp tun
uiiiit'ii.l tin win' nml fpiiilt' mlimn
intrHlimi of ITi'iiDiit 'I'ul I. nml pur
liiulHrly hi vi'io iiicuiijiPH in ri'fpr,
'iii'p in I'li'.p ni.'iii lr. ium oi iiip innii
Ml till In I Pintl of rtili','lt'H.. Wp rum
uipiiil our prpiilriil. Mr. Tuft, fit hi
mnl pi'rilt.'iit effort in pntr.v
in U out pli'iljs'U oi tin' iiiitinntil ippul
Innii pltitfiirm for tin mluiiiiiiiiii
iw Mpxirf n ii tnti.
"Wp pnilurm Hip itilMiillllrii'
Iprritotiiil uffiiir uiiiUt (liivnri). n
nun .1. Mill no lipinu li.nii'i, nnii.
mnl to Hip tioM inti'ri'its of Hip li'iri
lory.
"Wi liwirtily pniuiiiiniil inn tli'lpyiitp
in roiiuK'M, linn. William II. AihIipw.
fin hi fulllifiil, lioiipai nml pprlli'iit
p lint in our linluilf, wlili'h t r m t
pil hiryply lownril our Mini". iu pro.
turiug Hip pu?tiiii of Hip iiprpiiry
h'iiltitiuu to I'imlilp Npw MpxIimi to In- -
I'lllllP II KlHtl.
Wi favor Hip ruiillnuiiiiri of iht
piufPrtivp iHllff on wool, VVOilll'll full
nr nml nil otlipr Aiuprii'uti pimlui'l.
tthich I'oimi into rnmpi'liliiin iu mir
iniirkil willi Hn piinliirl of Hip clii'lip
liilmr of Inii'luii riiuutilp nl fiirli rale
u will (41 I piiiirriiMi to i up .inrri
.'Hi. Iiilinrri. it Inn- prolll to Hip Amor
iriiii proilurpr nm muniifin'tiirrr unit
prpvput uiijmit ami lui'fiilvi' prnlttn to
Hie fnimlilulluii uf our funf(itlimii uml inmU ami iiiunimolU.
i ii tin' 'lemoeri.t i. Hirlv
jiiiln't towmd i lir e, ...ileti ifiiln-lr- v ik
el furlli in I In- - v mil liiril'f in .! ill
In lnl inn ..I ronuii' vpIiip.Ii,,,, ,llimii'li nli ti pii. Hipv uti' liintlltii . ji .. ........I i ii.. .1..
tut
Now Mi'xii'ii.
Wi hellcvo in mi effifielif svlem
iiililli- - I'lliiriitiuii to tin' t'llil tliRt lilt'
mill nl mir l:t I ! "hull I'M'r t'lijuy
till' lli'tl lll'"lllt. llllHlllllilil' to I'llll
i'ii 1' nml lit tlii'ni'.'lvi's rm tlip ihilli'
i'ilii'llilili. Wi' lili'ilf tin iPplllili- -
mi 1'iiily to I In- - iiiuliiti'iimii't' nf tlu
Iiil'Iii".! nml iii""! t tii' !' nt Hliiniliiril of
pnlillr m'IiiiiiN.
We fiunr mi liniii'i urnmiiiiit'Rl
tunl I'lllt'li'iil inliiihiiitiiilii.il of tilt nf
I'liii" nf our "IhIp.
lii'i'iiyulliij.' Hint I'ri'i' nml iiiitrmii
titt'li'il iiilrniei' mil' "I' till' tr(iiiii'l
plllht" nl mir oi' in I nml pmuii'ni mini'-- .
pli'iliM' tin1 ippiitilii'iin I'mnliiliiti'
I'nr till' li'uMlltuli' t Hip I'lH'rl llli'llt if
nppiiipllnli' li't'l-liitlt- ni li'iilatiK to tin'
pti'i.rwitimi nf Hip puilly nf the Imllnt
nml to Hip II xptiliin nf Hip pup
tt In r will o fimnt'il, In.uptpr. Hint in
IU pturtii'iil nppriitiiili no rlluell of
Hili If lmll ppr Iip ili'prtvpil of lii
tlyhi of iiffnij!P. W'p plpilfip our pun
liilnli." In Hip pprforiiiiilirp of I lie ilii- -
Hp priipii-.'- il mnl in tin' lr iiiiiiliii'l mi
Hip Niiliji'i'i of liiiiir-l- v mnl puilty if
li'i'tuint to tin prniiipt piini'liiiPiit of
tnih piiiiiip-iv- p li'iiliitiiiu, iiirluililiK
I'uriiipt pinrlii'i" lo't wliti'li "lilill pro
IiIp pvi'iy -- iilVyiuiiil known to uiimIpiii
i . it .1 i .1... I. .itir . ,.I)jfornH
mnl Hip p.ptP nt Hip pnll nl i
........i ,.r.
Iinlpppiiili'iit will of liiiliviilunl vii-- ' Iron a)((j j.jro
ipi wiihoiit nny liiimp.'tiiiK ii'ipiiip-iiipu- t
a li Hip form of ui'h PXptPioii
v li ic mill li'll'l tu Hip mlvantaxp ol
i known it mnrlilii.' polilir unit
nf tin- - iiipii who iiiiiI.p a huiiip Hipip
fi ami ui'li IpuWIiiHiiii ii hall pio
lilt full ami oiupli'tp pulilii'ity uf nil
olitit'iil I'liuipaimi pxpi'ti1..', Iip
full' mnl nftpr Hip pIpi-Hiii- with p-
ip ppuiiltir for rorrupiimi uml liiili- -
pry nf vntpr. lor pxi-piv- px ii-
tun of inmipv fur polltirnl purpop
wliptlo'r liy or for puiuliilatp for put.
Ill- - ofllt-p- .
Wp ph'ilip tin r party lo Hip I'tmol
uipiit uf law. ti. pruviih fur Hip piii
iiii Inn nml iuilrprmW'm'p of Hip .Imli-
tiii ry ftnin pnlltli'iil InfliiPiirp.
Wp favor tho piiiiPtnii'iil of rom
piiNury law, ruiiplpil willi u wip plan
of iiulniiriiil iiiMitmii'p so thai pinplov
pp i'ii.'iipil iu linnrili ti ui'i'iipatiiin
or ilu'lr fmulllpn tuny ri'i'pivp pruinpl
i'iiiiippnnHon for iujurli' nr iIpiiHi
without iIip iIpIii.v. Iiiiutlri' nml px
pi'iip uf Hip pri'Pllt sytPin.
Whili Hip tiiptiun uf Hip u.minpr
in whii'h ippnlilli'lin luill voti upnn
Hip u rallt'il l illUPilillili'lit ti
.... . . .. . i
mir rnii.tltminn illllll mil lit
a a ti't of pmtv fptiliv. vpi wp ri'sjanl
Hip 'iiu)tPiomil ri'ipiirpiupnl that wr
xhonlil vnii' tlirfi'iin ii li n i our (iiit
tii.ii hn Iippii tatlTlt'il liv u iiiujnrity or
ovpr t iinm ii mi uiivvnrrmiipil mii'r
fpri'lii'P wllh Hip rlht of ilf ;nvprii.
iiipiiI ami u ri'llri'llim on t in unpin
jjoiii'ii of thp ppopli of our tnlp
linlllil Iip nlliavcil lo mcnil tin' rfllMi
tut ion whlrh tlu'v h.'ivp pipiiIpi! ill tlu'll
.
. . . t
own wnv mnl nl nn'ir nwu iiiih. mm
illllll n mui'iuli'il hv Hip viilunlnrv iirl
nf Hip ppnplp wi .li'rlnri thai tin rp-
pulillran pmtv tmnl liv that i'iinH
tiillmi ii Il wit ailnptpil hy tin puii
VPiillr.n ami ratllli'il In tin pimple.
"In thi rnnni'i'thin wp IiivIip attpii
Hon to Hip fart Hun hv Hip ptnprptl I.Iup
liiili'mlliiput Hipip i im limit tu tin
mimli.'i of milpmlitipul whirl) iiiav Iip
propnpi at nnv om o that piipIi
i'Hirti of Hip li'iiilntiirp limy liprouiP
Hip pipiivah'iit of n Ititt iiitnil run
vpiiHiiii wlu'ri'liy Hn inav
In I'hmitiPil fruiii liryinnlim tu Pint: uml
Hint tin infou'innl" plni'iM arnnml
tin rluhi of nif frnji' nml oiIiit merr-i-l
riulit i'f niir ph liv nur poiittllntion
nl run vnii Inn whi.'h imiv Iip iuiiiipiliatp
Iv iiii.li'r I hi iiriivNIon of Hip
IiIiip I mitpiiilnii'iit hv it lmtp mn
jurltv nf Ihiisp vntlim tlipri'iili. nml we
iirnc pvprv vntpr who ha the pulille
wpllfiiri nl hi'iirt ti voti niilnt thi
miipiiiluii'iit.
"Wi pli'ilyi Hip tepnlillcnti putty
lo Ifiko Hip iii'riwxntv Mep a prnvhli'il
In the riinHliliitlnn lo pleinlniite fruiii
prtion .1. of Arllrli "I therpuf, Hit
i'laup prenrrlliiii" ri'tiiiln (pialillruilom
fur int'iuliem nf Hip li'HNIiitilfe nml tnte
nffii'pr.
"In t.Tiler Hint fin-I- t prnppity nwiipr
shall hear hi .ut xhari nml mi inure
nf Hip hiirili'ii nf taxntlnn wp pIpiIup
our parly'lu n rurtPi'Hnn of tin pvil
nml ini'tpinlllip nf t lit present system
nml Hip iienient nf nil pniH'Hy at
It ni'tmil value with m'h limitation:
on the tax rate n shall prevent stnte
I'liunlv nr miiiilelpiil extrnva"iu
"Wp pleilye Hie repiilillrnn party
In the prenervntlnn ami ronserviitlnn
nf nur ".rent 'lunnllnns miule hy
CMiutes ho thai they ha1l ho rmilluu
Hmirepii nf rpvemie to the ntntu fur
tho purpnie for which the land hut wen
Riven,"
THE KEPUBLICAN JUDICIAL
TICKET
Tlir Npw Mpxiiiiii i I'li'ifiil to ri"
.''til iiml il fi'llt - to Hip wl.itlll "I
mi I'lrrliM' jlnllrilii v in ph Mi'Vli'ii
lilitr I li itllllVPil Ilii' uip i'li'i'li.itl
llii.i tlir ippiilillrmi I'.in hn tint i t - for
'lir tipi.uit' In'lii'li mnl ililtli'l I'.iii t
Willi Trunk W. 1'nrki'i. t'liirpiirp .1.
Ilnli. 'it. mill IMwnril Wright rniillliil
Il V tlir -- liplrllll' l'llllll.l'W Ml'Xli'li 1IIHV
I lir iipiPUIP I'lllirt, i'W Mi'Virll lilHV
null In. nt. mil llf it runt of Iiml ipml
nml itint
i
"In
i
vput-- ; I liiy pxtMripiirp; thpy
tin li'ium'il. nml pirttw Hip inlli'lnl
tpiiippriiiiipiit, mnl l I of hII. thi'ir in
ti'irril.t nml llirir pournKc mi' '"' 'I1"'
ilnni'il pvi'ii l.y Militiinl uppmiPiil
Tlii'.v hIipiiiIv IihV" tnfl.li' n tc.'Oi.l; ll.r
ii'iii..ti. Ilipy Imvp writlpit I'ompHtr
w.-l- l in hotnrly iIIpHi.h, in lnlrBl nn
IIip
itn
nil
bvp
omny. in iiHlil li'Kitl ilot'trilii with
ttiop tu hp fnutlil in nny of Hip taip
ri'port or pvpii Hip I'. S. Hupipiiip
I 'mir I ri'ptitto. If tin ippulilii-Hi- i tttHtp
i'Iiii vent inn tit lut Vpjtn Iiml nut ur
.'tiinplMit'il miylliilin pIp. it .iimtilipil
II wilmit. It liilrfiiliy mnl it patri
tiin In "I'li'i'lin; uii'ii for Hip mi
pri'llip hi'ili'li wlio'i' iiiNin rppoiiililPiulH
liiiii i thi'ir llltlif nml HiPir .liurur
ipt.
to till' l'i)jll llittil'l illllllP. tin
Iti'puliliiun iitilt't .'iiiiM'tilliiii Iiiivp
limp wpII. I'MwMlit C Alilintt. Iti'i'il
tln.loiumi. M. ('. . M. I'.. Ilii
kpy. II II. Holt, O. (I. Akri'it. Duviil
.1. I.piiliy ami I'pny I'. Wllnii, tin law-
yer uf ipi'iiiii1piI nliilliy. iiipii uf kiiimI
I'linrui'tpr. win. Piijny Hit rpppit of
llirii poiiitnuiiltip nml ilNtrirl.
Tin N'pw MpxIphii tlop mil spp Ihiw
an tippnintivp in I homir sppkliiK
way In mi itupiuvpiiiput upnn Hup
IIIPII l'lrrtltl til III' pltU'Pil oil till' ri'pllll
lli'iin tirki'l in .Vpw Mpsii-o- . -- Siinln IV
Vpiv Mexlriin.
SltiniH nllliirliil .'inlntM'mi'nt nf Mr.
Hnrimrs riiiulliliu'y cnmiiix ftmu nil
opr Hip poiiHtrv. IIpip i a jjoo.t om
i.'KiMim.iu "ir, ... ......... fmm
li
what
tu
li
Hint hi frii'iiil nn
pih'Ii
Imlli
who
tlmi
Injt
II. (). Ilursiim, whi.tii iim Itppiilillt'iiu
uf pw Mi'.vlrii l.nvp innii i uttt i.1 ami
will piolitihly t'h'i'l ii i In' Hi' I Kin i'l mn
of Hip iipw Mute, i ii mini of iron uml
IIip mnl fie will Imil. I up u powprful
pt.rly murliliip iu hi lalp, n well u
miiki' ii fuii'pful (jovpruur. liirmu
Innii for tin' irllulili' ami Hip pprtuii
iipiiI. Up I the sort uf inmi wlii run
run a I'Piitrnl t'ntmiilttpp in the wtiy n
siii'ipfiil litislm I run. He i an in'
-- friitttl.il prlMili mnl Violmily know
what he will tin until lit hn iIiiiip it. Hp
wniittt not Ulllke Hip ilnrlili" luro ol n
sil'klv trfiillli uinvpUlPllt. hill the
ptimiee are Iip will uiaki n liltrr iu
pnlll ir within tin np.Xt ten vi'iirs. now
thai hi slate Im a rhiinrp. New Me-- i
larky ptutiiili to Iiiivp imirp mini
liiiinl than fiil.li'ro) nluiul it polilir.
Wliirll fjiv e it a r lit. lire tu pruiliirp It
fpw tntpliieii.- - I.o Alljielos. Time.
Another fium Hie AllitiiUPriiip I'ven
ilit llprnhl:
Holm 0. nnrtini, rimt (Inventor of the
State
The llepiihlirtin if New Mexh n
to In riiiiyruinliilPil un Hip in of
Hip rhoipp mmlp liy thi'ir ri'prespiitn
live in l,ii Vi'itn fur thp i nun to IipiuI
Hip tirkrl in Hip ruminjj riiiiipi iyn
Tlii'tr I'ouhl havp lippti mi vtronypi
li'iliiin, nml the nml eiithui
asm with whii'h the iiuminiilutii vvu
iiki! Insiiir tin tritiiiiphnut virloiv
nf Hip tnli' t if lift ill the 'i
etei'l inn.
Mr. lliiriiin' m.mli'iit inn ue mil
ptiuip iu tiny pim n a .urprUi t. tu..r
who Iiiivp uliservpil Hip Ireinl of p.'lili
nil event in New Meslrn. insist
mil hn Iippii Hip .lellliimt for hi fundi
tllir-- from nil i'hie of the voter thn
hi seleptluli a the Iipb.I nf the ttfkel
hv mi uvptwIipluiiiiK imijurity hit hern
ii furi'Koup poiii'tusinii for sevprnl weeks
The poUoneil iirmw thut have I
uiiitt'il ut liilii lv n tiiunll foterlp A elf
sreklll. piilitifnl JilUUlpiri, twnpnnirlly
iiiiiiiiiriiillui! a Iti'iuililii'llii'i, nave onl.v
seueil to ervtnliifp the ennmeiit In
hi fnvor nml piiiip hi host of lovnl
flipml to work un til netively uml pii I
oiislv iu his intpri'st. An is nlways the
ruse, tin ittai)lit ri'lli'teil ill illliH'l
proporllnn to Hip iiiiiIIkiihiiI enrixy with
tthieh they were ptoPfiitPi, ami Mr
lturum was imlpnl fuitiiuati' iu the en
piiiii' Hint Iip Iiii iiiioIp.
Stroiiu, virile, n innn r niitiir mm
yp Iu truet souse a mini ol mr
nliiin iipiiuIp. tVII fviliu III Ills pprxilii . -
mnl his ruti'i'i Hip Imoyant, ftiiTjii't I
spin) of the jjlorious west wliifh li
I so iiiHuuitPly a part, .Mr. llurmn i
au iili-a- l fiimliilatp tu leml llepul
lirtili hns tu vrlnry In their llil stnti
riimpulun, uml will In an nteal uov
einor foi the npivit ami hesl stale in
the union. Willi the rein of yuvptn
input ill 111 stiuni.' Iiaml. eiipltiilisl
input iu his slrmiK hnml. Hip luhuri'i
iippiIs frin im (ppli'ssluli, the riipilnllst
no eonflsriition. Tin uinii un tieet,
Hie mail at the phiw, the inmi in Hie
ilepth of Hip mini', tl mn iu pvprv
wull. of nur fimiplex life will rel se
run in the iisNUiaure that law uf
the laml will he mliululstereil hmie.Htly
uml inurtiKentisly, ami thut exai't ami
eipial .liisllre will he dune to every mini
within the lioriteiH uf the stuti. Alhl
ipiprqm llerulil.
The ent In tii'het I coinpiisi'il of rep
respulntlvit men uf thn stnle uml will
pull the entire stri-nnll- i uf l.lio party Iu
every county,
Locally wo have for JiuIbc nf the
CiKlilh Umltlrl Hip Hull. Uoril lliilln-inm- i
of Ilii rilv, who I m'kliowlpilppil
li. I.r mnoiiit Hip nlilpt iI Hip prnfp
mn iu Hip "IiiIp. Mr lliilliiiiimi wan
Hip iiiimiiiuou ihoirp of Hip .INtlii't
I'oliM'iilimi lirl'l ul IIhIihi IiiI mouth
fur Hip I'li'rlinii uf Hip Mrlv' PHIiili
ilnlp for .Itnlxp uf tin Iflylilli Diitrlrt
wtili-- i pompixpil nf tin I'tiuntli'v of
(jimy, I'lilmi, t'ulfttx nml Tiuk. It i
I'Npi'rlPil HihI Mr. Iliilliiinmi will rutty
i'Vitv run ii Iv iu hi ilivlrii'l mnl Hint
III' Will III I'll'I'tl'll li tt liMt two
iliminiml mnjorily. Tin Itppulillrmi
rly hniI Hip ppnplp uf (jimy poiiutv
I'ri'i !ii'iill hniitiipil in IiiivIii.' si'i'iiri'il
Hip immliii'p fur .iiitlyp of tin illtrii'l
mnl up uotilil hutt our iipprppiiition
hy rnlliiii! up ti huiitUiiiiiP nif jnrlt v lot
Mr.Ilolkiiiiiii in Hip N'ovpinlipr pIp.'IIhii
lipnryp KpiiiIpv uf Itntuu ti'.'Pivp.l
thr iitiitilnnlinii nf thi tlUtrtrt pmivpii
Hon for IHtripl Atnrncy anil i a vam
l.li iiihii for Hip position nml will lir
pIppIpiI hy h iiinjotily alitiiit pipial tu
tlml of Mr llnlltmimi.
Btnte Hcnatc.
I'nr Hn piihIp wp Iiiivp I, I,. Kliiir
fellpr of Olmr who ni.tiiptt lipfurp tin
pi oplp mi a ilnl fur in of hi own wlili'h
i " umi iIphI for t lit proplp uf
(Jiuiy rnuntv. " Tlii'rp I vitueHiiu)
litn'k nf Hit 'li'rlnrtllit ti nml Mr Kill.!'
fpllpr i ifoitiK '" 'l's vvhuli trpii(.'Hi
If I'li'.'l.'il. 'ii lirinn n KipiNtt iIphI to mn
rntiulv. Hp i tint mrtitili, lint firm in
III pnliliriil rollVlrtiiill. Hp i tl Ulllli
of thp ppnplp mnl i frli'tully to Inhur
Inli'ti'! mnl tlit'rp i no lipttpr frii'iul
In tin' futlUPt i.l Hip rminly. Ill is
imt n politipimi ami iIop not atpiupt to
ptny Hip yump. Imt will pouvinri yon
iu ti tuitiutp that he i papalili' ami
jiulii'iary nmttl nny worthy uf Hip Iip i
i
hnnnniiv
Hip
if
Hip
Hip
Hip
the
Representative.
The ppnph of thi ritunty mi' unliii'
to pppf two tPprpplllltivps ti the
slnti' lf)illitliiti'. ami tin Itppuliliemr
hnvp plnrr.l in iinmlnnliiiii fut this im
mttaiil nfflPP Paul .Inne nf 1.1(111 Hint
Me IntPn who tpslili south of thi
Hy Paul .Line i ti UPWpaper mini.
editor of the l.nynn Lemler, and n
hrllit riirrj(riir ami fupnhle youti).'
inmi wii.' i full uf patriotism mid luy
ally In Hie ppnplp ami In his party, lie
was tin unanimous ehoirp of hi partv
for thi honor mil will niuki a Mum!
for Hip hfst uiethod of liamllliit out
inteiesl should the people send him to
the li't"l"latuiP. Up i rlean uml dp
prviiij ami Hip party should Irnv.
Iliithiuu lllldi tie iu reusnu tu rlert him
to thi important ofllrp.
I. Mrl.litPU. Hip sprmiil llrplllillrnn
nniiiiiipp for ltpprppitnllvp ftum thi
otinty. is imp of 0111 h.'-- t known fit i
I'll ami one ol me 11101 rapnniP mrn
iIip party pnuld Iiiivp m'tniunted He
1 n unlive nf tllinui iind rpfpivp.l
hi ptirlv triiinlii-jli- i the puldir ..'hoiil
f that state ami llnMieil ut lleddltii
'tilli'jjr Ahlii'.'ilmi, lllinnis. ami at
llureku i'nllej..p, Kitrnl.it, III. Mr. Mr
l.mi'n ttiujiht ehnnl for ten ypar ami
wa the Kiiporinti'llileut uf O'llell llilili
Sliinil dnrinu the ypiir nf llt and
lsT. Hp I ii rpjiistpii'd pharuim-is- t in
Hip states i f Arkansas mid Nehtuskii
ami invited 11 drut! liuslnpss mid prar
Hi'p.l pltarinney from 17 to t ! when
he moved to Silimic Siiriuu. Ark., ami
lieynii I'OiitrtieHiij; uml liuihliiiv.. He
tins fiini'.l in font riiftiuu and enr
peiiteriiiii since mid was a rontrat'ior
at Hnlvpton nftur tin flond mnl at
!lin I'ranei'er. nfli'r Hip Hit, lie came
tu New Mi'xiro in Itius nml touk ti
flnim iiiar 2nny wlmrp Iip now rt'up.
Hp own the Adulll House in thi eitv
unit uther valunlile property in the
r.miilv . Ml. Mel in . is in i
siiiudint! in Hie I'arppiitpr' nml .luiu- -
... .. I.ir i tuna mm t irirm .....- -
IimmI muti. There I 110 ipipsimn ahmil
his rupaliltltlps. Up is a man of splen
did iiddr am' 11 ti""! imser nml i Hip
Illllll IJiliiV UPP.I to iiPfolllpllsh stilllp- -
thing fur uur ppnph 111 the 1ej;lliiiurp.
The first stutu tPKislutiire is uin to
hp uvprwheliniiily Hppulillcan uml "tir
fountv ill slaml u unu'li iiptn'r mi
f ueitiui! desired leiisliiHnu llirmiyli
Ifpimlilirnn representative than
tliriuixli Deimieratlc une ftum the
.mi.rii ennnllps. Mr. Mrl.aii'li will
he .hip nf Hip 111111 ueful men we run
end from I hi enmity nr frnin eiilern
New .Muxlmi.
TIIB COUNTY TICKET
I'm sheriff of the u.unty the llepuli
IU'hns Imvp pui hi miitiinntion Win
Troup of Ilii nlv uml in o i1olli2 Hipv
Iiiim' inude 11 u'rv wii select Ion. Mi
Troup is well iiripiainted 111 thi' I'onniy
and nohn.ly wil .Ipiiv his enpnliilllips nr
hi luOipsty his encrjjy, he posess.
them all. He is une nf the foremost
ritien of the enmity ami state nml In
asking for the nfflce of sheriff he is
nut pifsuniiiiH thai there ate miinu to
he tin v cluiruo nf iuenmpeteiicy nr in-
..i...ii..iu liinuulil auaiiisl him. When
filtering the line he made a luteniut
ti. the voter of the county whii'h pret
. .. . . ... ..... .
1
.' mii v i e ties il imi! 11111. up
stnlPtiiPiil In putt was a follnwsi
In onteriin! this nice I deslrp lo lie
umprtood that I am ninkiiiu it mi
what I helleve to he my merltH mid nut
1111 the demerit n of my oppnnenl, vvhn
euir he tuny he lifter thn nninlnntlniiH
nf the puttie me iniulc. I urn plain
man nf the pimple and used to InlmrliiK
fur the llvellhoud mi which I have ex
luted, hut I hellve I 11111 cnpnlde nf nt
tcmllnu tu Die duties nf the nfllce nf
shetill nf inv roillity, I do lint liclleve
Iu rllipu'H or cmuliiuctt, Imt In even
hnnded Justice lo every eltltn, II
van 't uut the office liniinmlily nml hy
the vote of fair minded innn who have
the bet Intorc.U of Iho whole peopl
I
nl heart, I .Inn '1 mini it. I do nut he
lieve in Hn slilip uf (inrtisiiii pnlltirs,
mnl .i1IIiiiiiIi u life liiiii lepuhlifiiti,
I ti'iillp linn 11 servmit . f tin ,rnpli
iitnst rise .iliinr pniiv pIIisIiiipss iind
tii'iit Ins fellottinHii 11 lir would huvi
tlii'in ttent him wpip Hip eilrtiHlslmires
leveised. It is it Inn); II,.'.' p t lit I
I wish the pie to humir imt willi
tlielt piefetPI iu Hip
..'Irrl inn (
shi'iill, mid ir limy ri. i t in,. I slmil (jivi.
the offl ny putllp tinip mid nltrhllmi
in otdi'i I., pmvp my Inyully to I limn
uml ti. uivi this cnuntv 11 limue iIihI
Will he Pipial to What Hip h'iiim rlicl-iii-
im would havp it lu'iir "
COUNTY CLERK
Tot eim nlv fieri, the sstlv lilt mint
limled Urn i:. Ilullliinn of .lur.lHti.
ami Hip si'lerlliiu is 11 giH.d imp Tlir
Stnillirlii pii.I nl' Hip 111111I i rtitltli'.l
to iPpii'viiiHliMi on Hip tirki'l mnl 111
Mr. Hallliirr wp Iihvp ii w'ty wt.ithv
and ilesprvlin! tepipspututlvp. u s
ate snrh as the pit.ple lmr a
rixhi tu pxprrt of n famlidntp on whom
Hip honor Is plarpil uml Mr. Ilallinupi
ineels tui-r- ti'ipiltPiiiput so far as ahil
ity to M'rvp is pniicpriifd. Hp Is worth v
uf Hip umiiiliuuiis support of tlir tr
puliliran iintiniiulli 11 nf Hie .'until
uml huul. hp I'lf.'tpil witlimil ililli
fully.
TREAHURER AND COLLECTOR
I Amli'ison, tin tioiniiti'p foi iirn
uri't nml tiilln lur. muiip of Hip Ii..i
malprial 111 Hip puttv iu tlir rouuly
Hp is an lu'couutmit, is n iiki,I
husiiip. innn, raptihli iu every way nt
tiltt'tnlilic ti. the duties uf this iuip'ir
taut nfllce. He is snl.fr mid energi'tii
uml wurthy of Hip trust uf Hip peciile
His wurk fur Hip past Irn yputs Iim
Iippii ill Hip Hup uf Hip ilulir nf tin
tlPasiiii't's ofllci. Its well for Hip
pip to lliltil. Iiiiik mnl wrll in t lit-- i sp
Iffllon of iiipii fi r poiinty rnmiiiUsiniirt
in
when most i.f
's lifter have sUed
intilti'i In tu tu
is 11
This
will ofllci- -
This is its a re- -
In
it In
rity to
is us (lve these
is a of us
here
an
hi eueryy uiude srine mniipy in
Mr. Kills has a
sipiiire 11 ex
ppet to In with in
i
ln of at hmi.ls ul
hi I IV Npws lirlirvr In
inrrv vntc
thp tit y ip sntne of
vnii
,'.! inn ofllcial pi
sitiou.
K. I'ack of llrm i.
I'ack uf rlly. In. selerted l.
lo uiiil.e
of in y Thi
is 11 fllre, as Hi In
ration nl' ut stake Iim
uml have mmle
in ul
is Ipaeher with live years expei
11'iiee in s.'lmol room Imlils
first lirade iu the State 1.
Iipi.
fmii and has luiilt euiutoi.
mile miiisi'ir lamiiv i'
this is a mori
in roittii, tlimi
wn it
II
.1.
nf and lii
In ill aide since
this lit peupl
111 In luinoi I'uek with this oflic
will yivr it hi and
If llirir is ail lOice ill
11 Is uml
of i'liiinl is in'
I hem. I'uek whlil the
outitiy school iiffd will
li u to
lie is peuple unuicu lu
Ni elect inn.
a
the enmity five n sucress
stock primer,
ot fo
.indue
rod I mi l.'iiiiui
a wide us 11
honor
San
liel'nie tu this
innll. is tire iniieli
tf lit nr slnlk the
estates
to
liumi It ilnwn to Hip widows nr
plums
tu
with cure compe
I W Moni'iis nf luiu, Is the
niimiiii'i' cuimni sinnpr fmm Hie
Thud llislitci n rful
stork Imiiipr uml in the
unit, Hvp Hi Iippii
in in n 11 liualni-- s ami is
11
ofllci rniiitnl.
sioni'i. is it of giiod
HHtl cilurullmi ami st.ys Is
piling to win rnee. is
u nny
nr play any favuritps in nfflce.
.1. I'. .Wis. ill Him
In.. S.vuud lllslrlet nml Is
ol hesl men in cnuiltv.
on the lirkel two ywits
fio lmtp JiiiIkp find the
uf hi (Hilty
Hut .li'itn.r
dlirlllK Hip
as thi. Hhvp lrul-e- d
iiml left nml forri'd nwny mi
of Ins! yunr's It is
ymiiK t diffpipul NpIsiui this
tititp, is niMm tu elect
him mnl frirml hm
will mid lo N'.'lun Is
lo In a III Hit)
pluri ami IipIIpvi will
mnl..' n yond i'Ipuii offirinl ami u mu-fu- l
in this offlre. Mr. Ihu
tinmiiipp third is ulmi
n fitii'ii if ie Mirth tu (jiiuy
ami Iiiiik residem-- ut Olmr and
uf Intnlirr intiTf t
has yiven
mi Iu tni'ft tunny uf Hid
settlers nf uml
I lmr of Hip past Mr. Dllihle
t u stuck farm near Olmr after the
luinlirr husiiiess of
iimved tu litis city and has
(.nod as n Quay lias
11 ami fmir chihlrpu the family
is ni I het nml nuit highly ip-
lerk mid tteusurer and uspssnr I specte.l ruuuty. Mr. Dilihli will
Itrinurrr, I In- - nfflrp IiiicpI you l.pforp
the people liuuii'V hcmllrd umleiiils uml ynu him up
wheie nf luxation shuiild I vuu are miinu wiv vuursplf that
yiinrilril with the jrc.itpst I Iip rupulile tinj every rpipiin- -
paper IipIIpvp th.il Mr. Andrr ynu exppet nf n pIHpii iu this uf- -
sou l.p elpi'tp.l to this in I llcial ennacitv.
vpinl.pr. I whole the strunuest
rOR I pul.lirau ticket ever put
Illli of Hills Trmisfer I county mid is u.iii)t he elected.
of this is uituiiipc fur enuut.i St. kpI your slumlilrr Hip wIippI mid
asspssor ami muUii u sliniij let liny u
Texas I the rhuncp to rest they hceu
uld timers mid hiiiuesle.iilers ami I the harden of uuvcrnmeiit ImiH
has hy unlimited amount of push for enmity.
mid
his luisiness. reputation
fur Meullnj; nml 11 one will
fnvi.riti's him rar
Iip is ph'fti'il. Hp ili'i'i'inlulili' miii
.li'srrv 1I1I linmir the
pii mid
will thf nil rppuldicmi
of mid may I I lir
ili'tmiriatif wliprp thp hnys nr.-1-
Hip pprpetuatiiiu uf
SCHOOL SUPERINTENDENT
of Ituhertsnn
his heen
the lepulilicans race foi
supeiiliteiideiil 1 srlmols.
very impurlunt
our fhildten
tin rppiihlieaiis a splen
lid fin Mr.l'arl
Hp a
tlic ami
certilicute
.North t'arulinii lie Im lesl.led
for vpars
inmi.' im ami
nlv TIipip mil eapahl
r.
mini Hip for this oflirp h.'luu)
thruiiih
teaehinii has suppoited
cum
the
Mr
entire attention
utleiitioii eoiupetetire,
stipeiintemleill
nmlerslnmls
umloue improve
ease
veniher
PROBATE JUDQE
Shermd Ole, resident
thr
repuldicaii
Ptolime unty. Mr.Shei
repul11H1.11
Prnnclsco rpsided there
enmity. I'rnliate
Iniunrtmiee
riirriiptlnn
settlement
elHeiis whose
entirely depemleiit
people
fice
tence,
SURVEYOR
Martinet!, formerly eniinty
tois'
COUNTY COMMISSIONER!
repulill-rm- i
Up
hits tesiilnl
has
HieiPliiii uiiipiistiotmlilv rnpahliv
inmi Hip rouuly
innii mldrevi
spli'iulld
thp Hp litiind-inimli'-
mil preju-dlri-
IWiiiiH.'if. hiiiiI
Hip
one the the Ho
was lepiilillriiH
nut ran
Sltrnjilli
.ninrlliltiK
mojorlty
sli'RilHv
IniiHi'sipii.lrrs
mnl drmiuht.
Ins patty
the dpiuoeralle
majority.
iiekmiwled4P.I man for
evpryhody
mini Dihhle,
thp district,
county
his
imiuam'UiPiit Hip
r.xttnrlli.(liillirnllli
opportunity
futility particularly
set-- t
r'oxwurth'liiilhrniUi
wns miwiniidn
county farmer. Hit
ami Hip
parlii'ulmly ciitnpnlu
scrutiny.
Intent
No
ASSESSOR nut
IM. the
the
ilrmnrrullc
rampaiiin. K.I. my
Iiii
lfiiuii)li
Hip
the
the
somrthtui
cnuventlnn
intrnrily.
properly
SEVEN TERSE REASONS
trade union tends lo inctense
flllfienrv
I. Itecniisp it is eilucatiuuul. Thn
llitetcliaiim' uf idcus nml iiiforiiiulinu
helvreen inemhers is an evnliitioumy
force inul.iiin always hitther inlrlti'
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IteeuiiM it Kafi'iiiiurils health.
le)islatimi rr(iiir.llii; sauittiry
piolfrtioii in e.npiny.'es is
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who hei'iiiues more and mure dissatis.
lied with hi joh. takes less ami less
intetesl in his work, nml hecome mure
mid more A man will Ken- -
t rally do the riiht thine hy his if
the jot. Is jiui.l piiuuvih to imike him do- -
slip to ki'ep it.
Itecnuse simiils for shorter
limits of lnlor. The shorter the day the
mure fit the workman for his dully tutk
ami hetter It will he perfumied.
More tennil Ir.ii. Mure study, flrealer
liilelience. ( (renter efficiency.
ll. Itecnuse is In the low
erinn "I" the elliciency of con
fusion nf industry and the restriction nf
output hy the whulcsnle employment uf
It lltl Inhnr nml apprentice. Let the
men Mtvpnrt thn families, not the futil-
ities support men.
Itecnuse it Is opposed In nnd will
levy n lux upon iucumpelent employ- -
nml in Walla Walla ti of his life r- - 11 l,mn" "l".ver.are ton Inry nr inrnmpeteni in imikd
cnnditlnns so Hint the can do
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FAJARITA IRRIGATION PRO.
JECT IS DlfcCUBBED,
If tln t'njiirlln Irrigation project I
carried out it in on in;
Irrigation of Hil.WM) to .W.tmO acre of
rich In ml In tln liiimcdwito vicinity nf
Tiiciimcnrl, Vow Moxlcn.
Tlinnsiiml. of prosperous fnriti(r.
fruit rnttr and truclt gardener for
tlio country unci n population of IO.imiO
for tlw town wlllilu live yitirs,
I'rolinldy tin oitiililNluiii'iit of a
liii't imiir factory.
.Vtimcnni utln'r i'Hlorprlp. nndi h
ii iiuuilinj fnti'iTV I Wnt naturally fol-
low In t III' wafco uf any i'xtinlvi'
rrtjnt tny project.
Iiu'iin'o In land vrwi' of !Ww to
,rifiO Mr f nt . and Krwit fHhwtn'CiiH'iit
of Wly properly value.
IIiiIIiIIhk tip nt TnrHincari of m of
inx markots for skipping hihI the
tandl u "f 1 iilt. vinroiHli'"' him) Hi
r prtMlarl of nc irljfNtitl farms.
(!Nillnl required f r tho prole!.
fCTn.lifljli annual ri't'HMi for tin- - com
niHMlty m rcwlt of ni inxetmoM.
Ii'til million of ilollnr.
Hiii Htv ohw of tho tMnr Ih
pt' fnt I netim." n a r'inl i'i
IIh firlfMIn,- - mwI enterprise nf
Vml nf lt IoimIIhs iltliK'H nUn are
-- iskinr t m c i i'itl'nl u. lae i
Ject wMtk l fnllv iIi'mtiImnI Ih thi nr--
Me.
Wlltcr I" thl' 0ill esme to ltcci'ss
In axiloHliHre in tfce SimtHest..vHt'tli
Hr II rettclios iIm "itll in rainfall and i
consorxpil liy tKiirniijili tillage iml hiI
nr wlo'llicr it comes from the "earth
pmiplox .or wKftkfr iti en:iit n' lit
reservoirs. fred and MA for a
needed..
III unrtlioM't New Mexico, I hi' 'i"
ii' are vli cmwjeM to x" ifir water
I iy nil thri'i1 methods, tho t rns" of
flood unlet liflne thi latest ln
ini'iit Ih asrienltiirnl ascendency of
tlint retina. Tui'MHii'Mrl. thi' plctnr-esipi- o
elty HI thi font of tho nimmtaiii
lioarilitf tln iihiiii' lictiivcd many venr
.hyn liy tlio Indian-- . ! Inking tho lead
In tlio offort to coMorw and hi f IimmI
water which hae no to
wwle. Tlii'ro i N irolTt on fool
whili iroli for the irritntiiH of
front an.iloil to :f0.linil .' of In ml in
tin- - ItiitilnliMtt' luiullv of 'I'oi iiiin-n- ri
SVtitor Hulit" hio-- lioon filiil n mnl
nml 'ln lulil that will Hi he Tiirnni
mi thi ii it nt ii Inrjs l,;:ii','l
fiiriniiu: hhiI fruit rniius litrift. Knt
I'm nilliil i inliTt-ti-- i nml nithm m
abort tlnn tin project will In- - fiHHMi'i'i' '.
Unit' n million ilnllni- - will loiilil the
.vkIi'iii nml tin' liivi'Mini'iit of HihI litilll
million will uii'hii Mil' n'turn of mnnv
niillliin- - iiiiiiiimIIn in tii.hi'I of tho
fiirin, ori'linriN nml uunli'ii, 11 mi hi IIm
ton of 1 i,i i" for within tho
ynr nml the ImiMinu' n' of tlmt it
nf a niarki't, wlioli'nilin mnl liiiiln
niint tlit will rnnk with tho Inrtiixt
I'itii'i of tlio Soiithwi'M.
Tlion iiio iiooil tui'ii liiOiiml tho iroi
iiltluii. 'riio projoet i known n tin
I'njtiritii IrrisKtion Coniniiy. M. It.
(tolili'iidors i" pri'iili'Ht. MhiiIi'.v Law
(mi, Seori'lnry mnl ('. l". I'hNpuiHii. i
tfii'iirer of tho I'otnpHHV. An oxoou
live enmmitti-i- ' for the mrjm' uf
piiltliiy the projeet on n eommerrinl
lil i'i'iilt of A. K. 'nrtir. Ileritmu("erlmnlt mnl loM'ph All re
prominent in tho i'iiiiimi'rrinl life of
Tiienniiwri: Mr. ('Mrter Ih'Ihs 'ho pit-niHte-
Mr. n merphsnt. unit Mr.
(lerhnrilt m ri'lirinl
I'kn Hnvo liei'H ilrnwn fur rer--iI- r
thut Will hHo H entwri-itx- - uf 4.lll
Mre feet. The ii mi Huso area inrlinieil
Ih the WHtorhiil l lti:.WMl eris.
Tho iloni will Iwek up the wHtor of
1'njnritn ereok mnl it ' nttlerM
Ih h Ink" thut will In ix mikx reus
tittil front line to tw wilf wiile, with H
ItMlxllllHllt ilepth of ixty ffet. Th im
Ih to nioff.Hre I33H feet in width at the
liiittoiu Htol l'VVl feet on tf. The
iH'riuH Uy the ifrrttonil
ttnj.'liieor, rail for a enr with aa
rtk fill.
SIHillJf have Iweix mailt-- nt the!
ilatM it nail i.e.lr.M-- . iiiii. hi .'T
feet. The I'.nuriln Iim un ;.i,.(rf ..
ton feet in leptli iikI i' , le.l l,
MHmerHI irinyi nml mill1 hoi
i
the lieinl wnter of which nre all Inclnil-i'i- I
in tlio flllui,'. Nut lire hiin provided
mi imim'tito luniii mirroiiiiileil liy xtcep
luekv rlilne from which tlnr in nn
eiinriiniiii run off in perloilt of I(tiii,
nil of which will tid ciiujiht liy tlio
The Mirfnce nf the liain Ii
Itnril nml rocky, there lielnu nn dinner
for the wntor tn en'npr liy MVpiiKC
It ' ettlmiitoit t lint otto Mini)! of 'ho
reerMilr will Miccoxifiilly rnli' erop
on twenty tlioifiinil Hero mnl tlmt
then' N t riMiipli wnter In i:lit to till
the reervnlr ecrnl llinc in n ciioii,
except In perioil of extreme drouth.
Hut ouch oiiKiiiK eim lie tiileit over with
the provlmi i'r' "torni!!'. The pre-
cipitation ilnrlnjj the lnt three ye.tri
which were iinnimilly dry, noniyoi IS
In l:l . Itefnre t lint time, declnr-ci- l
one of the officer nf the rompniiy,
the iimihI rvi in full wan nliniit IS inclirt
iiHil li'll promioo oxen to exceed Hint
tljlire. The ln'Ntiet preeipitlit ioti li'll-nll-
mine, in .Inly mnl Aiijiuot. th.rc
hi'lliX. iHlle often, n ileliclene of ruin-ful- l
in the -- print.' mnuthi. Thi i 'he
rennin why nmn.v newcomer. unueil to
tin' wmiiMhI divNinti of innUtiire, linve
not itiHile ucio :it 'irinltiK. In
all the tetion nlniif the "outhern por-lio-
of the oni't lopo of the Hockle,
h welt ' lieyoHil the rnnj;e. oiiuiliier
loritK nre iinniinlly viient mid rtiin
fall ol from three to live liu-li- r i liy
no ihchm-- . nite during one tnriii period.
Tho'o who have iHoli;Hled the unit
tor deelati' that thi potulltlon i pe-
culiarly favorable tu tho plan of ntnrm
wati'' irriyation, lieenHe it nonrh nl-n-
lunto late water mid n upptv
earned over fir early ne the tollow-In- s
eaon. Then theie are winter
torm which, though infreipient, "utile-tim-
liriaie proeipltnlioa enotijjli to ndd
itiHiiv iieie feet to the water -- Inniyc
Thoro are mi perpctiltil liow tn depend
oa. Imt tho rmn'irt in wliich the unull
lream have lieeu provided liv n.iture
a in tch lmln. which need only ,'i diiin
nt the point wheie thev leave the enn
yoti in wler to liecomo "toruyo reer
toir. The plnin iirouml Tucuiiiciirl
have a tfradiml lnpe mid the ilruinuiic
. fnt -- iifflcicHt to inwke dltrh ImildiiiK
in Iv
The dam ite - Incatcd two mile"
nwctli of llanloy, oh tho Kock Nlmnl
I,lae. mite mHtlh of Tnciim-par- i
Tho land to lie irrigated lie
nurthwot and directly oit of town,
.0ai acro lioiHje in one Imdy almn-- t
ndioiniay the tuwii ito oh the aurth-wet- .
ami M.iMHt acre-- , in a ulli Imdy
ontwarl, with Mimller nren
within i'Hy loach, all dcpcailirij.' upon
the ipiantity of water tlmt enn lie fur
nihiil. Tho oriinator of the clieiiii'j
rl Ji,iMhi nete ;i the miniiuilin for
which water emi lie hud oery eii-oi-
mid -- 111111' of the mote one
lii'lli-t- there will he ample for thirty
tdmc-Hlii- l aero. At miy rule, the entire
area will he within four mile uf 'I'll
iiiiicari. the nuirki-lin- point wheroj
railnwd facilitie are priA-idei- l ditectly
tn Chicago and iiorthwe-iwnr- to Mem-ph- i
I'H't. and nmtlnve-- t to i; I'li.n. Old
Mexico and California. The city lie
in n pixition not onI ii ii
Iim-h- I npolv point, Imt in reference tu
the coiiHtrx nt laro. with two rmlriHid
vtiiHi the Unck Inland and the HI
I'mii A: SmithwwtPfB provnlint' trunk
line in Hi roe direction mid ntu with ;i
mmuitnin IIhp to I)swoh, xia the K. I'.
,V S. W..
What ran l.e rniil undor irri-
gation.' Tho lilt is a loim one, oven
in dry farming, which ha lieen car
ricd oa with iiiililernlili' iicrt, where
cientlfir tlli'lliinl hnxo hern oiilployed.
Ml kiniU of rain and nml crop do
well under (monitor), nlfalfn will
proluilih do a "triple, lait it i in frnil
that thw district will iiinlniiliti-ill- y ex-ee-
Ilarlv in Auiui tho writer, in com
xw with .1. W. ffliMjiliell, erretary nf
the Tiicnmrarl fhawlipr nf fMiiiiierct'.,
Dr. W. homing mol I,. K. Sherwood oH
a little orchard liPinngiiig to Kd I'.
Saxon, a mile from tnwn. Here plum.
ienrkn. apricot- - and apple were thrix
iBi under dry farming cnudition. The
trw had licon walereil from n wind
null tain ( -- liirt tliein mid the peai lie
nml plum- - nn- int lieifiniiin to lielir.
TIm- plniit 'i urn:iiiiii iiiMler a
i
.if In- -. fruit n hich hung ti
the limb in cluMeri rmemldiug
biiuche of grape. Trfpn were healthy
and mi hieit pct were ilble. The
ground had been cntcfully cultivated
and the orchard, of about two ncrc.
vim in excellent cuudtiun. If aucre
in fruit growing enn come lifter Hire
dry yearn, what may be expected when
the wnler I regularly applied f
Then who have imide a -- tiuly uf
noil mid climatic coiiditMi mound Tu
ciliucarl predict that grape will be the
Maple fruiil of the dixtriel and that
the incii will une day be literally cov
ered with xineynrd that will extnblih
thu i'ucuiiii'iill grape a a tandard in
the market of America.
Thou there i the pumping prnpoi
lion. The people of the dlxtrict are
alive to the poibilitien uf that, and
the plan nre nti foot to in lie a detlnite
let of poaihilitie. l'otni:iter Carter
Intend to drill a well ou hi ranch eat
of town and if he trike a -- urllcicnt
flow of water, he will build a rr'crvolr
mid intall u ccumplrte puiiipiug mid
irrigation plant.
Well pumped by windmill are from
l.'il in X'U feet in depth mid the water
apply ineihuutlhlc. Three well Mip
plv the city with water and they run
friiii to feet iu depth. The
ciIn ha ,jut iicipiired the pliiul and
about tllMHol - being pent in luniii
exteiiiini.
While awaiting de eluplilent of the
big irrigntioii project Tucumcari
will have to continue to rely on
dry land farming. In fact, the larger
portion of the arable land in Northed)
Vew Mexico will remain dry farming
terntorv. Tor thi rcaou there will
alwu be gtenl interet in the work of
the deiuonxtration farm. etublihed by
the territorial autliuritie thtee mile
from TticHincnri. A luok at the crop
grown thete I eouviueing evidence
that dr fariuing niettiod will accom-pli-l- i
protlllnble reoillx. Kurly in Alig-
n-!, when the writer iited the fa till,
in with II. M. Cornell the
compauv' ngrieiilturul commiiiiiier.
the niiln, kuffir corn. Iinlimi corn, beau
and oilier eiop had an excellent otmiil,
especially on ground that had been slim-
mer fallowed the pre lull a-mi. The
ground that had been prepar-
ed, and with the molture from the
prelum- - oiim Ii. which hud been
--
.tm-iI l tillage, both foddei mid glaill
were making excellent gtnwth.
Another tield of milo wu plmited
late .tune J'.'iul - and that wa milking
good gtowth. with every Indication of
heudiug out mid maturing befote fto-- t
The dwarf inllo yield the ame
amotint of grain a the standard variety
and mature on n mailer amouiit of
IUiitIUie.
Mr. Cottrell llermmi Herhnrdl, un-
der who-- o uperliun the farm I be-
ing run. that the proper plan of farming
for the diirict would be ie rai-- e k'iillir
for fielder iiiul cut it when I lie grain in
the milk mid ue the milo a the
grain fed. With thee two crop a
tuple tin-r- i no reaou whv dry
fiirming huuld nut be made a ucee.
prnvldiug the farmer fed- - hi crop tuj
hog or dmrx cow, mid e hi wind
mill for garden and irchnrd irrigiitiun.
.1 nt x mid August aie uiiially tho
inuntli of gieati'i rniiifnll iu thi dis-
trict mid the summer fallow method l
therefore, highly ailvmitngcou. It
tnake mailable to the plant a double
quantity of moisture, eatlv
growth bv reason of the pre mi s
atiiig, ami maturing the crops
un the ututner rainfall Tin is exintlt
what i being done on the ilcniou-tr- a
tiiui farm during the pte-e- iiniine
Ten uolf of dwart iillb) planted Max
I'Jth tu SOt Ii wnuld mature lielore tin-en-
of August.
Tuetinicari i populated bv a tine
class of citietis, mIiii thuirillgllly be
lieve in tlie future of Katern New
Mexico. There i mi active Chamber
uf Commerce in which the public spirit
of the place I into actir.u.
The I'ajarito irrigntion project ha the
j backing of that orgmiiatloti and hopes
are high for the sm-cc-- uf the scheme,
which iiieati millon for the district,
measured in ami uimix limn
sands in popiilaticn
l the ter nt the -- nil
the following trotii the Xyricoltiiral
otiiimssioner I i.ttiell is antlient u-
JACK BENJAMIN'SI9II
TUCUMCARI, COMMENCING
The Opening Will Be
THE BELLE OF RICHMOND"
A Southern Drama With a Strong Story
Running Through It
Tim Mloctrioal ctTct'ts, oKpccially in the Mrs act, illutninatori with .Tnpnnosc
lanterns, ctt?., is not to lie .surpassed in any nf the lai'H; city houses.
..Mnnolnjiics, .sinning, dancing and music between acts. Always some-
thing doing at the Benjamin show. A new waterproof tent elect via
lighted. NewSeenery. JMK) high-bac- k chairs. Seating capacity 1,200.
JACK 1911 ATTRACTIONS
The noil around Tucumcari i the
debris from the bieakiug down of near
by iniiiiiitnliis. Thi malerial, iu many
place, ha ben moxi-d- , ground nml mix
ed by mountain flood until the nhaip
edge have been worn olT the ntiil.
'I'm countless ago thi null ha
lain and weathered, with little rain
fall. I'ci war' weathering in nil
tlic-- c age La- - added to the available
plant food in tin 'oil mid the light rain
full ha WHslicd little of thi fertility
niit. The miiI. a it now lux contain
thi i'hoihioiis ncciimulatluii of awulu
ble plant foiwl ami li I only the appli
cutim of water from iirigatloti ditelie
to produce large yield of product hi
iug tho choicest ipialily.
"There me two distinct character of
oil: (he und loam and tho tight coll
or adobo. The hiii.v Iohiii I purl leu-lar- l
adapted to growing under irtigu
Hull fruit, piitiiti. mid peanut. The
tight soil with water I especially
adapted to 'he glowing uf alfalfa,
iignr beel .mil the grain."
Apparent! the bel yielding erop
for thi yem will be I In regulation thy
farming etups. but Indian corn :il-- n
looked er well ii Ii d there Wfi n big
patch of cnllnn of Hue sltitid that Will
probably unit me.
Iu senreli ot furiher evideiiro nf ihe
ptoductneiu-- s of the Mill, with or willi-ou- t
wuler. there wn a tllp iivi'r the
city ami siiluirbs. tu see gniili-n- - uinl
orchards. Tin- - dry laud otr-liHn-l uf Mr.
Nr.xnn ha already beisii ilentlbi'il and
the illlu-tratii'i- is in thi Issue include a
view of thi..
Town gaidcii in Tiu'iinicati ai near-
ly all watered hy xx inilmilN, but out of
the host pining ones, that nf W. N.
'tofford, get it supply frnln f lit oily
main- - through a line. The lot on which
the Ctiiffuril Ih.iiii' is located - i(),xlll
feet and on tin little tract. Mil round-
ing the Iimi-- c, is a garden that hn
produced euiiiigh to io the family u
revenue of nearly Sim .luting the pre-ou- t
Milliliter, lie-n- -- upplyliig tin' tain-il- y
with fie-- li ogi'tabli"i mid Mtiiill
fruit. Cmitelonpe weio one of tin
tuple on sale n the CinlYntil ganteii
the da the writer visited the place, but
all the ripe ones had been sold mill Mf.
Crofford stated that It was Impossible
to supply th,. demand.
"We pick them a fnst (is they get
ripe ami we .minut tin I f keep up with
our order, ' ' sde nld.
I'xom vegetable in ccnmiiiun use. tn
miitoi-s- , melons nt all kind and flowcts
wit him' elul thrixe in the garden- - of
Tiieunicuri.
"Mippo verv fanner had fotlv
tieies nt mlli, ,tlrh n till anil he :ir
eouipativing crops, with slm In utilize
the feds, what wnillilln 't it niean 'u
Tucumearif" wa the ol Mr.
Cottiell, lis he lnoktit oxer the splendid
Iv kept green Held of the eiiiiaistni.
lion farm, ulio-i-tin- n i often uuole In
farineis tn holding befote them mi ex-
ample nf tin kind, liecau-- e si, it i
claimed) the demoiuit ration farm is al
wax well oipnpped with capital. That
max be true a i rule, but it dne-li- 't np
plv to tho Tueiiincnri station. That
farm had mi appropriation nf ... Kio.
nut 'f which the fnrin had to bo equip-
ped with liuii-- e, burn, iinplemenis and
team. Hie malinger lured, anil all run-
ning "Xpeiis- i- paid fur the llr- -t two
years. The farm i locnlod mi n sort ion
of seliieil Itilol
HOMESTEADERS CAN
LEAVE CLAIMS
Important Legislation Af-
fecting New Mexico and
Arizona Settlers Becomes
Law in the Closing Hours
'
of Congress.
W II- -'. iliutnli. J". ,ltllillJj
tin- -- inli-li I nieasiite wa- - nne nl the
act ot Ho- In- -t .In ni congress, it
was nut he mil leuislation uf
relating tn the territorie pa
ed lit niul approved hy the
.luring the cln-in- i.' hour of
the .sum. I'erson who haxe been
in W iisliiniiinii fur -- nine vears nml haxe
Wn'.lie.l 'lie iiclion nl the lejjilalor
Inn.- - ..ii.-i- i tnlil tin- - writer that riniyrc-- s
an yet I, i .1 ii I enact leislnt mn fust
er Hum un siiniliir l,ni in the wml.l
--
- -- a-
In a Portable
Canvas Theatre
.4)llliiiiiiiinn'"niinii nun i i a i .. i .... n ..... i l T i ...... T. t ........ , liii.iii.
i f 'i'i i if rrr . ir ir jll rv a tmbm h
f2B
USJIMIMIMill
Plants May Kept Throughout,
The Winter
Tlirou.nhmu "cro weather you can Ict'cp ynur house plants liy usin Cole'i
Original Hot Blatt Huuto.'.
Tlii.t lieatff 111 lintaiivs a steady even temperature day nnd niihi. It will huld
fire and hc.it uur niylit ni d y u can heat your living rnnin.s r two liutir:: next
morning 1 1 . - c.il pm in the luijlit before.
The patent, d nii.-.t- n tinii of
Cole's Original Hot Blast Heater
MMIMWUiMI MWI HI MM BMHMMM M HIHMMMMM MMMMMMMMMMMMMHH)
tnalilr . the manufacturer to guarantct? it to remain always .iir-tijh- l.
Vou have j)crk-c-t cniHi-- l over the lift at all tunes. Thus, the rnal doc? not
waste away and you don't have to Icindle a lire iu the morning as with other stoves.
Think of it! Your dressing room1: and breaklast rooms warmed ly the fuel
put in the niyht before.
This truly eteat heater is fjrowinn in jn)pular favor year after year. The
following is a mesaye just received from the mamuacturei
Wo are wot'klnjj full force So suoply the demnnd
"r Colo's Original Hct Blact Heater- - Never In
our history vnu
better finished
Now is the lime to select your heater. will set
have it ready yn iah it put up.
Hum- - Snft Cul. 'iick. Lignite, Hard Cnal. Wood
Come now while he is complete.
Cole's HotUlaat
Stoves UBll
Willi
engeu
Conll-deac- e
They
Sold C. C.
arc the Best
Made.
when its , .! . wnlit tn up :iih
mini nml no the nther liiiud tlie
an take 11 Iniiycr time In do uothinn
whatetor when they are s(l iueli.iiil tli.m ;
tho nvciuo person would think po-i-- 1
bio. j
With oiio HtntohiHHl bill five month I
to th,. president, only to lie
xetiied. a bill wn itit rntlueed
rofcrrod to the territorin In j
both hfiiiM's reportinl oit. pnsoi in liolh
oiiiite nnd iinuxp ami ij,'iiod by the pre- -
blent in one mi-- l I
Alter the ad Inurnment tpsnlution liad
I n udopted, mid exerv mip hnnw that
11 loci- Toeday wmibl w the end f
jtl n. I'hnirman I'lnud of thn!
-- e on territorie inoxixl to
-- nspeml tin- - rule a ml pas loiiise bill
l loii. mil when the role had Im'pii ii
pemled and the bill taken up, flood mov
ed lo substitute for the house lull, sen
'
.1.. I. ill Ml filwt tin, s,ll.tll.,t.. 1. ill .,1,;.. 1.
luui aiteaiiy pas-e- il tlio oiiiite, iviu pit-- '
ed by the limi-- e ami lator nigtictl by the
' president Thi bill is the much do--
sired lenUlniiuu exempt inj: irriyiil.oii
listriit from the operation of tho torrl--
toriul law which rripiiro that a bund
issue shall not exceed four por cent of
the assessed Milimlioii. It is of i t nl
impnriuuco to the terillnrii'- - in the car
irxius forward nf tho Cnroy act Itriaa
lion enterprises, and had been ukcil fori
'
earls m the Imt the house demn '
-- aid nn ext rmieoii matti-i- - would1
be the lull wn- - It .;i i
Iniyntteii 'I In .eniite -- multi
This i.s pnsiiivcly 1 -
all New V.irk siicccs.m.s-- .
;..
.1...Ill I III III I litT I I I
All ladies and girls are
charge, .lust walk in.
SIX NIGHTS IN MONDAY,
Play
Heart
absolutely
BENJAMIN'S
I
7 1.
Be
1 1
I
:
I
r.
'tho donurid no heavy for our
heaters.
Colo Manufacturing Co.
We
when
assortment
CHAPMAN TliuuauyNeed
!Ptti(is
I. ill till' -- till tli,- I i
.i, Imt Imi I
ilp. II Ii I lililllli when dot all limn ..I the
sessinti lelllllllieil, the bill Was i:is-i- -i
under -- iispiiisi.in ) the rule which re
ipiitt' a two third Mite.
Another important iriViinire put i.er
bv cotiyreu wn thn bill foi the relief
of hutilt'iteadi'm once before diiilsed
III ItiPtP niliimii. When Senator War
leu introduced thi bill he iiicludi'd Vew
Mexico and Aririinii in it. In the en-at- e
committee, it developed tlmt there
Wli no dilress iu either of thee tern
torip that had l brought to thn no
lice of the Ptintui. So the territorie
Hen- trickl-- out mid the lilliended bill
pnsei bv the sprint o. When it jjot to
the public land committee nf the h nnsi--
it wn attain rewritten and in inblitmii
to other section of tin Weil, the tnl
lowing in Arimnn and N'evv wu
inlded a mi nmeinlliiPiit : "In the t'l.n
tun, I'ort Sunnier, Imu I'mce. Toenui
etiri. Ilirtvvi'll mid Hanta IV Innd
Vruv Mexico, nml in the Phoenix bind
district in Arizona."
Senator ciurk of Wynmhi; inoved
tlmt Hip Ionise nmenillni'iil-- i be concur
re in utiPii the bill (inin reached the
Kpnnte and thi wn dnnp. The piei
driit then sipnpd the bill, so that now
if a hfiiiiesteailer in N'ew .Mexico or the
I'hiieiiix district of Arizona want to
tn'.i- - n leave of absence until next
sprint-- , nr Apnl l.'th tn In- mure
all he ! - tn .In - tu nutil the hilol of
lice, nnd act up and i. The time In is
.il.. nt . nn his in Imu i ii.. nut
st ii.iu;cst icpii-iui- f if
,.,.py ,.
.nul never
invited to witness if lirst
A JJJSCTI
with
" fvklx?'
out? nude for you and
and liyhter fuel.
This Slorc CaaServe Your
Better
Other
blvea the
the Oppor-tnlt- y.
'il.tuot In, 01 'I - tntnl li.i-.'l- of time
III- - must l '- .ill if.
V bill tu mi annex tn all
suhliers ' home in ten mllr
mile cup between the Oruau ami Frank-li-
moiiiitniii in lioiiii Ana county, X.
M.. iilmust un the line between New
Mexico mid Texu. ha been Introduced
b Ileb'itate Andrew--s The prnpOK--
-- itr - '.' mile- - ulme 111 I'asn, Texa,,
nml the bill ak that f'.'iMI.UOn he ap-
propriated tu carrv nut Hie purpose of
the in 1 It i plaiilii-- to build a liuiubci'
if -- iniill ultiij.u's nn tin- - land, to be
u. . upie.l I . oniiiieil 11 11 til xoldlcri
in. 11. t.p. 'iiit 10 who Unix liecoine oc-- .
t,t ti, .,t 1. tint nn 11 suhllctx'
lit. III. .
THE HEATER WHICH MAINTAINS
A STEADY, EVEN TEMPERATURE
'I hri, null. .nt Hcatkrr r"i can kfP ourIcu-- f plini. 1.1 1 i.lr' iirlilml Hut
lils-- t lUsiir. Ii IkiI.Ii tlrr tuir nlht to)nn hci niir l.iii n..m fur Isui h'Miu
lien in rutnL vUtb il.r ..ml .n In br utltlf. t. ill. us 1. le.vv )uu this ltilr.I'll...- - Hi.it) n ui. (iioai
orrtcE or the constuuotinq
QUAHTEK MA8TEE
Tort Huachuca, Arizona
I'loposnls Ini I'liiistriictioii of nix
Inrue fin nn- - iiiMilrv stable at Foil
lliiiicliiii 11. riiinn. will be invited dur-Iti-
Ho- - nn lit Ii ul (Irluln-- r i tlie
lii.irtei muster at thi post,
f 1 hiiM- - tulicrete foillidu-tuui- s
I iiii.mi, muilcrii dra inline
and I'lumliiii
hi iu the state plaving
bcfiH'.. n..K
production I'rec ol'
SHOWS
OCTOBER 9TH
'
Ladies Free
Admission: g!jv?srs
Located North of Vorenberg Hotel
44AA4AAAAAAA . i . - '.' 9 Mil
I
EOF II SIGNER I
Old Taylor House Will Do Mado
a Museum.
One of the Two Remaining Abodes of j
Those Who Put Their Namet
to the DecUrntlon of
Independence.
ICaaton, I'a. -- One by ono Uio nation
lias permitted tho homes ot tho sign-r- s
of tho Declaration of Independ-
ence to tin Bold Into uncaring bandH,
or altered or torn down. Todny, It la
I1, thoro remain only two of thoao
iiomoa as they appeared tti 177C. Theso
aro tho formor homo of Ueorgo Taylor
In UiIh placu, mill Charles Carrolllon
of Ilnltlmnrn Tho Carrolllon man-
sion, rich mi It In In momorlon, lias
boon u tonoment houso, Inhabited
lirlnclpully by foreigners. Tho lowor
floor of tho Taylor house wns last
used as n butcher f.hop.
It In rjulti) irolinlili that there Ih
muni Interest attached to thla Taylor
liouHt! than lo tho homo or any other
nlKiicr ol tho fainoiiH docnnioiit. It Ih
lor thla reason that tho Hasten chap
ter of ihu Daughters ot thu American
Involution aro makliiK such efforts to '
preserve thla onco famous building.
This society has purchased tho homo
and will convert It Into a museum. As
n nucleus for tho proponed collection,
thnv nlrcndv hnvn mmm mil nf Tnv.
lor and Itovnlutlonnry days. Thosn
consist principally ot null of clothos,
tho sword, hooks and tho Inkstand
usco. oy mo signer, aa won as n nunv i
bor of shot coat at Taytor'a furnaco at
Durham.
Thla house was liullt In 1 7T.7 aa a
homo for William i'araona, tho found-
er of tho city of Hasten. Shortly o
Parsons tiled, (ieorgo Taylor
camo to America with a man named
Havngo, who established n furnaco at
Durham, near ICaaton. Kavaco paid
for Taylor'a passago to America, and
tho. lattor then worked seven year
for Kavaco, to reimburse him. Then
Havaco died, and Tnylor married his
widow, and camo Into possession of
tho furnaco. Taylor now found him-aol- !
on tho road to famo and fortune.
l!iitrSUiiff Ji J M
The Taylor House.
Tho Durham furnnco was kept hiiBy
making nliot for thu Itevolutlonary
cannon. Taylor moved to ICnslou and
bought the I'nrsotiH home, nt the north
enat corner of Fourth and Ferry
atreeta. Hero (leneral Washington
visited Taylor when tho former camo
to thin city to visit tho alck soldlera
that had been housed In tho First Re-
formed church, which wna temporar-
ily used hh a hospital.
In 17Ct, Tnylor wna a member of
tho Provincial assembly, and ono ot
tho committee which thanked King
(leorge for repealing the Htnmp act.
Tho Taylor house Is n two and a
half story atructuro, built of sand-Kton-
Tho mortar Is so hard that It
can hardly bo chipped off with a
chisel. Tho ftoora are of ono nnd one-ha- lf
Inch oak plunks, nnd tautened
with wrought Iron nails, l.argu oaken
Hhelvca adorn the room used by Tay-
lor na h'ia library, and the kocond
floor baa a apncloua tlruplace where
hang the colonial tiro tongx. The
chimney Is yet atrnlght and solid, and
tho window anhhea and panes aro al-
most Invariably the same as they
wero In Tnylor'B time. A short tlmo
ugo, n amall mnrblo slnb, giving tho
time or erection, nnd the date of death
of tho owner, (Jeorgo Taylor, was
placed on tho building by the new
owners, the Kaaton chapter or tho
Daughters of the American Revolu-
tion.
ARNOLD SEARCH COST $75,000
Detectives, Police and Reporters Still
8eeklng New York Qlrl Miming
Since December.
New York. Hlnco tho disappear-
ance of Charley Itoss no case of n
missing person hns hnd so much atten-
tion as that of Dorothy Arnold of this
city. And In thu history of no iuIsh-In-
person was over ho groat tin ef-
fort mudo In all directions to discover
what her fnto baa boon; nor was
money ovor In nny almllnr case bo lav-
ishly apent. Thu search that so far
nus been ftltllo has cost S7C.00Q If
It cost n penny. It la still going on,
nd money la still being lavishly ex
pended and although its yet thoro Is
no definite prospoct that the hunt will
provo other than futile.
Whon Dorothy Arnold loft her home
In Now York alio loft no word to
uxpluln her dlsappoarnnco and no clow
to her whorenbouts, Hor photographs
wero published broadcast and police,
detectives and nowapaper rcortcra nil
over tho world sought tho missing girl.
Not one word has boon hoard nor nny
clow obtained Blnco alio left her homo
though thousands of dollara have been
vpont In tho tscarch und aro mill be-
ing upended.
Tho Bonroh la provlnff tho most
on rocord, Bnvo perhaps thoso
(or the Ureoley expedition Into thojar north nnd the Htnnloy expedition lu
Quest of Livingston.
A Dath for HI Pigs.
Caldwell, N. J. Frederick Holler,
n local stock rnlaor, haa Installed
In tho roar of bin home n bath tub
which Is to bo used exclusively for
thu cleanliness nnd comfort of two
prlio-wliinln- Berkshire plgi
SHELTER FOR SWINE
I IP M.Rgd :
I i' a I
Little Protection Is Required in
the Far South.
low
E,eh Former Can Conitruet HI Own
Duildlno. but Mott Economical
House It Shown In llluttra-tlon- t
Herewith.
ere
Mir DAN T. OltAV, United HtMra to
of Agriculture i
In tho south, thu far aoitth uspo-dall-
very llttlo shelter la needed t
at farrowing tlino. Thoro la no
occasion for expensively constructed
buildings Of course, nt furrowing
tho mother should always hu Hiipplled
a building that will afford shol- -
tor from tho .aln and tho wind fori
both tlio inoUior nnil thu ,k tinlll Uio
1,51 ' ,
J M I1
DonhamPort
Oonham Portable Hog House,
pigs becamo if tho wind strlkeB
tho young pigs whon they tiro first
born they will often chill to death.
F.ach farmer can mako hla own ahol-tor- .
to bo In keeping with hla sur-
roundings, but probably tho beat und
most economical building that ran be
made Is the portable hog bouse. These
houses mny vary In size; tboso with
floor dimensions of C by 8 feet. 0 by 9
feet, or 8 by h feet will be found tnoBt
satisfactory. Tho rool need not bo
over 7 feet high at the highest point
The houso may bo mado on runners
to facilitate movlmt It about. To provent
sow from crushing tho pigs at farrow-- I
Ing time, a scantling should be fna
toned to tho Inside o' tho house, ubout
K Inches from tho ground, projecting
nboul 10 Inches toward the center of
the pen. Tho small pigs can run un
der this protection and keep tho
mother from lying upon them. There
Is no necessity for supplying n Hour
for these houses: some straw at far-
rowing time Is all that Is required.
SCALES ATTACHED TO WAGON
Weighing Device It Instantly Thrown
Into or Out of Action
by Turning Wheel.
A wagon which weighs as well as
carries load, thua snvlug tho user
tho necessity of driving to u public
P
Weighing Wagon,
srale, Is shown In the Illustration
The scnlu la Instantly thrown Into or
out of action by turning tho wheel un
der the drlvcr'a footboard.
Roads in Minnesota.
The l.'lwcll bill, which beenme a law
In Mlunesotu recently, provides that
tho Mate shall pay ono-hul- f of tho ex
peuse of the road, thu county one--!
quarter, and tho owners of thu bono-- j
lilted property Under this
law a number of trunk hlghwuya are
being constructed Thu farmers are
more thnn willing to pay one-fourt- of
tho cobt of constructing tho roads.
Gooseberries.
Gooseberries aro picked greon and
aro used for plea American goosuber
rles nro not a high-clas- s fruit, but tho
English vnrlotlcs aro very lino Indeed
A und sulphur spray holds tho
mildew on the Kngllsh fruit In check.
Thu quality of tbeso Is much better
either for eating, making jam or pics.
They should bavo u groat future.
Farmers Meet at Columbus.
Tho next annual mooting of tho
American Association of Farm em' In
Htltuto Workers will bo nt Colum
bus, 0 November 13 to IS, It'll Tho
meeting of tho nssrclntion of Anicrl
can Agricultural Colleges will nlso bo
held ut tho sam'o place beginning No
vember Hi Thousands of farmers
should attend thoso meetings.
Topping Cotton.
The average of tho experiments
mndo In topping cotton Is that thu
yield at thn first picking Is generally
Increased by topping, but Hint tho to
tal yield la seldom Incrensod, Tho
stations do not recommend the prac
tice.
MAKE FIRST CLASS BUTTER
Any Farmer'e Wife Can Produce
Article by Following Few
Simple Precautions.
livery farmer's wife ran easily
mnko first-clas- s 'wttar by obkorvlng a
almplo precatitlnna and by pur-
chasing a few simple and Inexpensive
toola. Cloniillncfiji In of fiarnmnunt
Importanco nt every turn In handling
milk and In making buttor. T ho mjo-
ondI "paramount Issue" la to keep tho i oiy W. ft. mkattik. Htntes De-a-
and partimni of Asrli uitut iat tho proper
im
II
;
tlino
with
dry.
Ita
lime
held
ripen It Just right. Whcro the
churning la dono overy day this li
Hlmplo enough
F.vory farmer who owna two or
throo good milk cows ought to own a of
gooi amall hand separator. Tho rep-nraf-
will got alt thn cream out of
tho milk and thu milk can bo ted
wnllo sweet
When thn cream Ik held for several
1nyn HhcmM Im rooll luitntaimt--
Showing Plan of Construction.
ly and bold nt a temperature of about
Blxty degrees; each succeeding skim
ming should bo cooled to the snmo
otnperaturo and added alowly and
horoughly stirred to (secure nn on en
mixture.
When wo hnvu a sufficient nmount
of cream to churn It should bo held
nt a of nbout seventy de
grees for about twelve hours to rlon
It. Tho cream should have n mildly '
acid taste and n faintly aour smell.
When tho cream Is ripe It must bo
cooled nt once to the churning tcm-
poraturo and churned. The churning
etnpornturo. from nbout fri degrees
n the summer to nbout 70 dogrevs In
the winter It la also affected by tho
feed given tho cowh. tho period of
the breed of the cows and oth-
er minor considerations
Avoid the dasher churn or nny con
trivance Insldo the churn which tends
to break tho butter grains. A small
box or bnrrel churn Is recommended.
Stop the churn whon tho granule
flrat begin to show, and If the but
ter seems to be too soft, add a Ktnall
quantity of cold water and conttnuo
tho churning until the butter grains
aro about thu site of oat or wheat
grains. Wnsh out tho buttermilk, add
about one onnco of salt to tho pound
of buttor. nnd work tho butter prop- -
erly.
ADVANTAGES OF DEEP SOILS
H.'CiMses Water-Holdin-g Capacity and
Permits Air to Circulate
Plowing Here.
A Oeep soil Is certainly deslrahln.
Thlt Is proven conclusively by the
good cotton and com that on
biuk furrows and the amall cotton
nnd corn Hint growB In dead furrowB.
We must deepen our soIIh lor tho fol-
lowing rontons: First, to Incrense the
water holding capacity, aecond, to let
the water escape from the surface
without running over the ground nnd
washing it off; third, to permit tho
nlr to circulate freely for n consider-
able depth; fourth, to secure cropa
against drouth by enabling the roots
to go down to perpetual moisture;
fifth, to Incrensn the area from which
tho plant roots may obtain food
There Is ono wny and only ono wny
to deepen n thin roll nnd that Is by
plowing a llttlo deeper every tlmo It
la broken nnd by turning under vego-tabl- e
matter, such as corn nnd cotton
stnlks. oat and pea stubble, grnas and
trash
Fall plowing time will soon be hern.
Wo should hitch two or three largo
horses or mules to a disk plow and
break the laud four or five Inches
deeper than It hns ever been broken
before The turning under of tho
vegetable matter will Inoson tho soil,
furnish food for the bacteria In tho
soli. Increase Its water holding ca-
pacity, nnd ndd plant food to tho soil.
I.argn plows and strong teams will
enable us to plow deep and turn un-
der tho vegetable matter.
Dehorn Young Calves.
It la a simple matter to dehorn
young colvna. Clip off the hair from
whoro tho llttlo botton Is or whoro
tho horn will come. Wrap a paper
around tho ono ond of n stick of caus-
tic potash to provent tho burnlnc of
tho hand: dip tho other ond of tho
Into water to mako It moist,
nnd rub tho moistened end of tho
Btlck over tho skin Just whoro tho hut-to-
Is forming. 'Jo enrnful nnd not
permit tho caustic to run down nn tho
onlf's fnco. If tho first application
falls to produco thn doslrod results
mako tho second application In a few
days,
Apply tho caustln whon tho calf
la about two wcoks old,
FRAMES ARE BIG FACTOR IN
GROWING TRUCK GARDEN STUFF
Keen Competition nnd Conntantly Incrcixslnp; Demand for
Illgli-Grnd- e Producto Out of Scuoon MitUco U Nix-coau- ry
lo Provide Special Fnclllttua
for Securing VcgBiublefl.
Umt.i
temperature
temperature
Fre-
elyFall
grows
stick
illlljllrll YIJ K'" 1IUIIIIIR "HiU'-- i niinu
cloth rovora baa become otic of the
moat popular and, In certain localltlea
whoro tho c.ondltlona are unliable, ono
tho most profitable lines of out-
door
to
work Tho trucker and tho mar-
ket gardener "f thn preu nt day bavo
been compelled by keen competition
nnd a cmiNtaiilly Increasing demand
for high-grad- products out of sonson
to provide special facilities for In-
creasing tui'l Improving the produrt,
to well itH to takn advantage of every
favorable natural condition.
Many localltlea are especially fa-
vored with an abundance of sunshine
nt nil Hi'nsons of tho and at tho
sawn tlino their climate, dun to tho
Infliiunco of larj.M strenms or near-
by bodies of water, la mild anil free
from extremes of temperature. In
aticb localltlea It wouli' bo posalblo
to grow lettuce, radishes and similar
cropa during tho ontlrn n Inter with-
out protection wcro 11 not for n,o
low cold daya and nights. A very
alight covering or tho application of a
amall amount of heat will, aa a rule,
carry the plants tbtoiign In good con-
dition.
Tho grentcr portion of tho work
with frames Is conducted on light or
sandy loam soils which are naturally
Cross-Sectio- of
well drained and adapted to Intensive
trucking. The original soli Is usually
employed, but whon necessary rich
toll Is hauled and placed in tho beds.
The llrst essentlnl Is good drainage,
nnd II tho land Is not naturally well
drained It should lie tiled or provided
with numerous open ditches to carry
flff tho wntrr. Tho surface of tho soil
rhould bo graded and all depressions
filled In and leveled. For best results
thu luud should be subjected to two
or thrco yenra of preparation by ma-
nuring und plnntlng to leguminous
crofia
Tho presonco of plenty of organic
matter In the soil Is very Important,
especially whcro largo quantities ot
commercial fertilizers aro to bo used
This organic matter mny bo added in
tho form of stnblo manure, but more
results will bo obtained
where leguminous crops nro Included
In tho preparatory treatment For
green manure nothing Is better than
MACHINE FOR I
SEWING BAGS'
Centum Invention of Much Inter-co- t
to tlio rurmcru ami
(5 rain Men of ThinCountry,
From Hormnny comes an Invention
or interest tu farmers and grain men
In this country. It Is n machine for
atltchlng grnln bags abut and sews
them up after they have been II I ltd
The filled hag. with the top open, of
course, Is placed on n wheeled plat-
form which runs back nnd forth past
the sewing mechanism, which can he
raised or lowered lo suit tho height
of the hag. A plate over which tho
Grain Dag Stitcher.
needle wnrka prc-sse- down one side
of the mouth of thu sack while an-
other plate presses against the other
side whcro It Is held by nn arm that
extends over tho top The machine,
makes n peculiar seutn of stitches
KEEP PULLETS
BY THEMSELVES
Experiment:) at Genevn Station
Show Hotter Keuultn WhoreCockcrula lire Elim-inated.
Romo of tho very early hatchod pill-Iot- a
will ho laying In u short time, nnd
these poultrymen who nru In tho busi-
ness to produco eggs for tho market
will bo interested in somo of tho ex-
periments conducted by tho Clouova
iNew York) stntlon
Thoso experiments wero for tho pur-pos- o
of llmllng out what effect tho
keeping of mules with thn pullets had
on the egg production. Many poultry
ralsvrs, und corinlnly most farmers,
believe it Is best to pormlt tho cocker-
els to run with tho pullets nt nil
times, but these experiments show that
this la not into.
Bovornl pens of birds wero made
up; In sume of them the males were
kept with the pullets nnd In others
tho pullets wero kept by themselves.
Tho not results show- - thnt ih
cowpeaa aa a summer crop and crlm-ao- n
clover as a winter ciop Tho
crimson clover should bo turned wi-
der about tho tltno It comes Into full
bloom In tho spring, tho hind planted
cowpons, and tho resulting crop
plowed under or mowed for hay dur-
ing tho month of August In ample
tlmo to prepare the land for framo
work during tho autumn When
heavy crops of green manure aro
turned under It Is mmiiiIhI that lime
be used to Improve the mechanical
condition and lo awceten the soil; a
drosalt'i; of I .ton niind to tho acre
should be sulllclent
Wood ashes constitute an excellent
source of both potash and lime, espe-
cially If they bnvo resulted from the
burning of hardwood. Ashes from pine
and other soft woods are of little
valuo Much of the value of wood
ashes may bo lost by leaching and
while n ton of strictly tresh hardwood
ashoa would bo sufhVotit to appl uti
an acre, as much as five tons of
leached ashoa could lie used on tho
same area without foar of burning
tho plants. Where nahoa are used
leas lime Is needed, although tho per-
centage of llmo In tho ash Is com-
paratively small
l.'irgo quantifier of stable manure
aro used In growing crops In frame,
a Pipe-Heate- d Der.
sometimes as much ns thirty to Blxty
cartloads to thu acre. Tho manure
Is generally spread In n broad. Hat
pile to compost before It Is applied to
tho soil on which frames are lo bo
located. Whoro manure Is employed
for heating tho beds It mny after-
wards bo mixed with the ! 1! for the
growing of subsequent crops. In tho
work with frames around Norfolk,
Vu tho manure Is placed In long, nar-
row piles and turned two or thrco
times before It la used In tho beds.
Care should be exercised to avoid tho
uso of manure In which there ato
shavings or sawdust, as Mieso hnvn an
Injurious effect upon tho growth of
plnuta. i'oultry nnd shuup manuro
are excellent fertilizers for framo
work, hut tho quantity obtnltinhlo
very small. In tho application of
nnttirnl mnmiroH of all kinds It Is rs- -
sential that tho manure should bo '
line; that it be what Is termed "short"
manure.
that Interlock ami finally tangle, so at
the end of tho run that there Is no
necessity fur tying n hand knot to
keep them from unraveling At tho
same time, the seam can tic quickly
opened by cutting one of the luopi
of thu thread and .lulling It out.
Condition of Dairies.
New conditions have arisen nnd ,
dairymen must meet them. The needi
will point due north in time when
bom (Ih or health stop and ihtnk and
mnny dairymen do better In
the way of cows, cixilpment and olenu-linen-
Tho careless milker, the filthy cow
and her had environment aro n two-edge- d
sword that taxes the real dairy-
man nnd furnishes the uleo man hla
trade thunder
Cleaning Tomatees.
I' Is better to wipe the U.matnes
with a damp cloth than to plunge
tlu-- In a tank of water. Water makes
them Mft find there Is always more or
less bruising when they are thrown In
a tank or tub of water Keep the
fruit ns Una aa ponslhle by careful
handling.
Reforestation In Northwest.
The llrst attempt ut reforestation on
n large scale In the I'uget round
country Is now going on In tho Olym-
pic National Forest reserve, whoro
burned over hinds are being planted
with Douglas fir.
Use for Hairy Vetch.
Hairy vetch la probably better for I
green manuring than for nny other i
purpose, although Rome farmers have I
had good results from pasturing It
with hogs and cattle.
Young Farmers.
The younger element wnnt some-thin- g
for thulr labor and tlnd that
farms iy when proiwrly managed.
of pullets kept without a malo pro-
duced eggH nt nbout 30 per cent, loss
cost than nn exactly similar pen wbero
tho cockerels wore entered.
In the pen without a male the hens,
during tho first thrco months Inld
about 30 per cent, moro eggs thnn tho
pen from thu snmo batching and
under exnetly almllnr conditions ex-
cept Hint they wero kept with a
cockerel.
In all the experiments the pons of
pullets without tho mnlo birds be-
gan to lay from ono to two months
earlier than in nny of tho correspond-
ing pens in which tho malo birds wore
kept.
No attempts were mado to force lay-
ing nnd broody fowls wore allowed to
Kit nt will thoro being plenty of nost
boxes lu ouch pen.
About thn snmo number booamo
brooy In tho pous having tho tunics
ns In thoso without.
This Is pretty conclusive evidence
that tho young cockerels should bo
separated from thu pullets Just ns soon
as thoy are old enough to be
FEEDING IS IMPORTANT AS
PRINCIPAL SOURCE OF PROFIT
Farmer Now Provides Livestock With Canned Green Fodder,
Called "SUugc," Made Moat Commonly From Cora,
Cow-Pon- o, Clover, or Alfalfa, Chopped
Finn nnd Stored In Silos.
Solid Modern
The principal source of profit In
dairying. Htock-ralaln- and farming
IIoh In Improving tho quality and nt
the same tlmo keeping down the cost
of production, In thla matter ot prollt
nnd loss nothing plays such an Im-
portunt part as the question of feeds
and feeding. Tho natural feed fur atil
mills, the ono on which they do best,
la green pasture- - In cllmntcs subject
to frost, man has mnde the same pro- -
vision for animals ns for hlmsolf by
providing them In winter with canned
i;rcen fodder called "silage." Silage la
mado most commonly from corn, cow
pens, clover, aorgbum, or alfalfa, mere-
ly chopped flue nnd atored In large
water-tigh- t cans known as "silos." In
RCiNronciNo
o PL?-- ;! UfVviAU2'oy
Showing Reinforcing.
dry weather or In winter, when green
puaittro cannot be had, this feed Is
equally good In producing a flow of
milk or In putting fat on animals. One
acre of a crop harvested as ailago will
feed twice aa much stock na thu same
amount harvested In nuy other man-
ner.
Like n glass fruit Jar, a silo must bo
water-tigh- t and Jnlntloss to keep tho
silage from molding or "dry firing."
For this reason, mid also because no
painting or repairing Is ever neces-
sary, olid-wal- l concrete silos arc
coming Into general use.
The best ntlos nro built circular In
shape. The tdzo depends upon how
many animals are to bo fed dally, tho
quantity In pounds for each animal's
dully feed, and the number of dnyn It
mn h necessary to feed them. Tho
silo fchouhl be of such size that a layor
of silage at least two IncheH In depth
will be removed each day after feed-Iti-
hns begun. This prcventa a thin
top layer from molding. A dairy cow
require about forty founds of silage
per day, and tho follo'vlug table Is
based on this amount. Forty pounds
Is also the average weight of a cubic
foot of silage.
Locate the silo where it will be con-
venient for feeding. Usually it Is
Joined to Hie barn by moans of a
chute and passageway with doors.
Hlnco the silo nnd Its contents aro
heavy, it must be built on solid
ground. Tho bottom of tho foundation
should go below frost lino. Tho silo
may, with advantngo, extend four to
five feet Into the ground. Dig tho pit
Inrgu enough to allow for tho thick-
ness of the circular walls and a foot-
ing two feet wide.
In order to savo lumbor the con-
crete Is poured Into forma which can
be moved up ns tho concrete sots or
become hard. Thoso movable forms
consist of two circular shells three to
four feet high, so mndo that ono fits
within tho other with space between
for n alx-lnc- wall. The horizontal
framework consists of i by 4 Inch tlm- -
Cow Weeding.
Tho removal of weed cows from the
herd Is doing more for the dairy busi-
ness than perhaps any other one
thing. So profitable has this lino of
dairy work proved that many dairy- -
men who were about ready to abandon
tho dairy buolncss have taken a fresh
start. Hut tho mere removal of weed
cows Is not enough. Their places
must bo taken by better ones. These
aro easily secured by using pure-bre-
sires or known milk producing strains.
Hecards show that this lino of work Is
also profitable Moro and moro dairy-
men annually aro adopting lu Borne
men tbomsolvps do tho work of weed-
ing und brooding; others rely upon
cow-testin- g associations. Theso as-
sociations cost llttlo and pay well as
cow weeders.
First-Clas- s Cow.
It Is uuolllolally reported that a Jer-
sey cow owned by a member of tho
American Jersey club of New York,
In a year's tost gavo 14,4 S3 pounds of
milk, Tho average dally was 30 610
pounds ot milk and 3 pounds nnd 7
ounces,
Concrete Silo,
bora cut to a circle, which ore cot-erc- d
with sheet mctul or wooden lag-
ging. Knch piece must bo lone
enough to provide for a six-foo- t three- -
Inch length of the ulrcumfcrcnco ot
thu circle as well as several Indies for
the tap or strap Joints. Tho forms aro
raised by loosening them at the Jolntn
and betting them up again on tho fin-
ished section of the alio.
Concrete for silos should be rich In
Portland cement and should be put
Into tho forms mushy wet. Mix It ono
part cement to two parts sand to four
parts crushed rock. Four porta of
clean pit or bank-ru- grave) may bo
used Instead of tho sand and rock.
Mensuro all matcrlala on the basin
that one bag of cement equals ono
cubic foot. Mnny persona raise tho
concrete In buckets, but tho work can
be done more quickly and easily by
using a horse together with n der-
rick or a well braced Jlb-boo- fixed to
an ndjolnlng building.
Tho flrat cost of concrcto silos mny
or may not be greater than that of tho
best of nny other kind. Tho time Is
now at hand when formers, like rail-
roads und corporations, nro consider-
ing tho lastlag qualities of buildings.
Concrcto bIIob need no Insurance;
they do not blow down or burn up.
They never have to bo painted or re-
paired. With other kinds of silos dur-
ing their short Uvea theso expenses
nlono equal tho first cost. Concrete
lasts forever.
COMBINED TOOL
HANDYONFARM
Scoop Dctachubly Connected nad
Huo Groovco for TInoo
Advuntnscn unEanily Seen.
A combination Implement thnt la
handy for farm and stable use has
been designed by a man In tho state
of Washington. It Is n fork nnd shovel
combined, und Its advantngo la that It
takes up no more room than one of
theso tools and enn quickly bn turned
from one Into tho other. The basic
Implement la n fork, and tho shovel
portion Is adjustably connected. In
the head of tho scoop aro holes
through which tho tinea of tho fork
pass when the scoop is to be attached,
und across thu bottom Is a metal strip
with a series of longitudinal grooves,
Fork and Shovel in Ono.
through which tho tinea also pass and
which serves to hold the shovel firmly
In position Tho usefulness of such
a tool can readily bo understood, In
a case wheru a man hns both shovel-
ing and forking to do, ns around a
barnyard, ho can accomplish tho work
by a quick trunsrormatlon of this de-
vice instead or having to 'go and get
a different Implement every once in a
while.
Autos and Horses.
1 notice that tho auto lias not hurt
the horse business to any extent, says
it writer In un exebnngu. In fact, thn
government says there aro moro
horses In tho country now thnu ever
beforo and there Is no doubt tho qual-
ity ot the draft horse in vastly better
thnu over.
Wants Uureau of Inspection,
Thu Kansas department of agricul-
ture wants to establish a bureau to
Inspect grain reed, seed and hay what
tho purpose of raising tho standard
on these commodities. Chicago and
at, Louis already have such bureaus.
Dest Root Crops.
Bwcdus, carrots and mangels fur-
nish tho best root crops tor sheep-fcfdln-
but thoy aro more adapted to
winter feeding, as their eucculoncu
supplements dry hay and grain.
Summer 8helter for Hogs.
It Is a good plan to provldo summer
shelter for tho hogs on a high spot,
whcro the wind will have a fuji
I sweep.
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THE LAND IHNO
fhe chief menace to the people of
New Mexico iu the ticket nominated by
the repHbltriin convention at I.a Vejut
and the men who forced that ticket
Hi rouy h . tbe plan of the rinu to con-Iro- l
the of the N'en Mexico
InmU.
That the member of till rin" have
been eoueerned iu ImiiIv lniiim-tlui- i
re yurillnj the public land in the pat
ha lii) been kmiwn. In a yeneral wav.
That In tunny eno ilne truunctiniH
have exceed is I the IkiiimiI of the law
there i little doubt, lint thi doe not
mean tknt to vietimie the people and
the InMitliHmiit of New Mexico It will
lie neeeoKMry In tep ier the eilje oflallly In the future. That the pe.opln
may be virtually robbed of their birth
rt:lit without technical violation of
the law if uperinl lnleret control the
pnldle offlcen I the rnvet fe.iture of
the ulluatlon. With men in offlce nud
controlllnjj official who are interested
In tliee ImiiiN and who lire neekltin ev
ery mean to iieeumiibite vat area of
them for their own benellt, the pulilic
may lone thnuiumhi or million of dol- -
Inra without any lejjal rcdre. There
In no one thhiu more Important than tu
have in offlce men who nre not thim in.
(eroded aolely iu that New .Mex
ten uetK every polble rent of benefit
from thee ImiiUi fhnl ureal potential
farming emintriea lire not tied up by
aheep nml rnttlo baronn or railroad In- -
trrest,
New SfexUo wnntn a jjrAernor who U
not Identllleil with the. c,heineii of the
lit torpornt intereita nnd with Ibe
men who nn1 mm- Hip lumli'il iroirl!
ton of NoiMirro and Valeuciit t'uuutrlf
ami wluwo intcroM ate .rat ruusultd
tliv in v it uliii tukn ut'flcliil of the land
d('iiirtineiit automobile ride over their
iriiiclullti"i to uow ihiii'h official
what they wiitits who hlwk the devel-npiiii'i-
of the Kreiit fertile rej(loii by
rli'ithiK the fttmtegie lumN nud w&ter
tiidl' mid nutldiiK It mipleiinnt or uud
IiiihhIIiIu for the mnnll ui.iu to tet a
fu4hohl. New .Mexico need n cotmiili-Inne-
of pnliHe liind who U not the
I'lindlilnte of the land Hug.
State ofllrinl lire needed who will
not ule the rnilroiid corporiitiolK the
the I'tM of the denl lit the e.iene of
'he Indhidunl citizen mid home icekor.
The people of New Mexico nre nit
interevted, for intiiuce in the lncreiie
of the .nek it ml herd and the land
of men like r'rnncico llilbliell and Sol-
omon l.min mot II. t). ItiUKiim. The
fiu--t Hint the hitler hn jjencmlly cone
.nit at the mall end ( the horn. de
not eiTeet the lt nation; If he Iiiih l cu
ii.cil liv tlii"i' men, he will continue to
he ii'i'd liv thcin; if he lint been under
tlie influence of the corporate inter-
et and the wealth eeker he will e. a
innin Htoli't their influence. In any
I'wnt lii pnM aftlliiitionn tnake him I
the ihii-- I dantferoiti eandidiite that
could he found. The ,pleilne" miller
which he MCcepto the notitlnatlon conti
lute the iini't monumenliil liliil'f and
on recotil. It l I vjiif h! i do
the latiuni" dir').'Mril the rin ha fo
the piddle enliment and the public in
telligence that they heralded him :i u
lliHIl of the people" becMlle he
llioke a pipe. If the pipe i tlie prime
teitiiitc for the in'ernoriiip. voo can
llnd H mmi on every treet eorner In
New Mexico who i filllx a enmpcti'tit
and Ht and nitnglf at II. t. Ituroutn. er
llurMini ' hireling.' ohriek that it "ill
be nnMilile for the ijovernnr or nnv
oh- - cle to meddle with the public
land and that i'iMititntlnal pro iinn
fnlly protect them. There a nevir
yet a law deiied that could keep mi-
eniMiloo otrlciaN from nbniH the
power of publle of flee; there never can
be Hck h Ian and it i not the proxince
of tntote to make public dihnncty li
lmn-ibi- c With II. O. llurHlii and hi
erttwd in cnntre-- of the mlminUttation
of affair in New Mexico, the
wealth raad to nffer ot n nre
whether the rine vertep the bnnd
f the law r not.
Viwi know wVa Mr. Iltin repre
eat; vw kanw the iallwcnn'- - which
haxe fnteetl hi mrtilaatlon on the ar I
iy; voo hanw what thee men want and
it i the rankest folly to tell intelligent
that Mr. ltttriim will not help
let i Albunetqae Journal
Th- - Ibvqaenpie .Icwrnnl peak of
II. tl. ftnruitt Items ffteetl upon tk
Metw biirHu Hartv a a rnndidNte for
lteaf. Now, if thU i tme, there
Mt have toe) a sreat force behind
that rneteatiwi thut nonnnated him on
the flfit ballot. Thete were xole to
fre and the fact that he w. after
the flrt ttallot. and when hi itretith
rn ecu, made the nhniiilM'iii. ehniee
of the mnxentlin. di,e nut
mean that hee wa Il take
tren$:th to de eloi opposition and llnr to
urn n.l ln- - I'epuhliean irtv lirmld r
l.c I't'iliil uf tlie enemii- - he has niaile.
When 'he lhuiiieriiie .louriial cotne
THIS IS NOT
out with Hie ntiitemeiit that t)u tleket
uoliiinaled at La 'ku i n nienaco to
the people of New Mexico, nu futther
urKuiiicnl In needed to place them poll)
lcnlly. Old .ludii Incarlot a mou-uuien- t
of purity and fnlthfiillucM in
coinpiirloii. What the dell l the mat-
ter with a publication which parade
under the banner of llepublicauism
yet (c iii'tliliix iu the party or the
people who ere it ood mid holy ex
eept it cmliiHtc from the ipiill of the
wurped illly hvtnbre who with hl ditty
preaehmeutx would have the people be
llee him the only rlylitcoiK member of
party to which he eear allegiance
The Journal emlt the following excre-Itint- ,
hoping to detract from the popti
larity of the pnrtv etiudidnte for llo
erm-t- : "That the member of tlil tint!
have been concerned iu hndy traniic
tion rcjjiirdinx Hie public land in the
pnt ha Inn" been known In a veueinl
way." Now. if tin allegation be tme,
whv not mention the trnunetionf
There i no iirimn'iit iu nertion, cum
pHiu chariie are not convincing. Noth-lii- !
enn be at'complMied by iiueelie
and falie .icttlm. If .Mr. Iturium
tool of the cattle and hccp baron
and the lailtmid cutporntioii it i the
tit of the Jonruul to nhow it to the
people in black and while, and don't
the people kmw that were it poilde
that an arch eneiiM of Mr. e
Mr. Unite rmiin and hi Journal would
it and do it now. The fm-- t t lint
they eotiMile themelve with empty
charue and fnle aerlloii. I proof
that they have unthiui tnnie forcible to
i.'ffer. Thi dope I of the boomeniuv
arietv ami it injuiiou weight will
fall where it bclimy and that will be
on the heail of all tin' peruieiou
nhelp who lune oiij'lit to injute otb
with It.
"The pledge under which lie accept
the Humiliation c(,ntilllte the mol
mnnumentnl bluff and hypoctacv on
record. ' Thi i another empty ner
tion of the Journal that how that ed-
itor to be a monumental fool If tin
republican party f New Mexico i a
hiutf ami it member hypoerlt. then
the New would like to know who in
- ale yon, JihiiiihI. oi
whateier von atef ft. thou holy of
hullo' Then- - iie no noblemen but U-
nman, i the wv vii tire liMiklia- - mil
from the web-wove- hole in which von
are tuir-iM- i; or Hnetitiration. If von
hate I'.'txmal git'ivancc ituHttiit lint
hhi whv don't you be itmtily ami de
mand a perOHnt eitleuient intead of
rviiit; to defeat the pnttv with hiinf
Ate nu .ii olicilri. of the wellfnre
of the (icopte thai von feel called upon
to preach of Hiiroim' fault through
the "I your paper, oi i il be
cull-.- - vim are mad at him and are too
conardU to ehnllene him to peioti!il
encounterf "lllirum' hillilil!" he
ha none but hcei herder, and there
probably i not a uiule one ol them
wh i not poM'-- of mote brain ami
manhood limn von who would trample
the name and I'harncU'i oi l!urum in
the diit weie it 111 vnur Im'IIi.Ii gravp.
Willi luruui anil hi erowil in enn.
tml of Ike ilmiiiitratiiii t iil'lmi in
New Metii-n- , tin- - lib tund
uffi-- r ut a urelv tlie
i Hi: niertcpi tlie bouml ol tlie l.iu nr
out '' Some more el lert ecelil eiiiDinl
Who doe Hie .li urnal ie
C,
for to m the crowd ami the Htitf f It !
Hie pie who nomimited Mr. Hnrmm
nnd nil the other Mlnte eandhlhti" of
the republican pmt. ami thee men
were tjieiltreel pokimen of the people
who enl them to the Stale ciuveulloii
for the purpo of eleclinx Mr. Ilurum
The republican parly of New Mexico
I the eiowd. eh.' Tlie people of New
Mexico an- the i it likcnio. accord-m-
to the exalted opiuiiti of the Allill
ipienpie Journal If that i lint utereii-type-
demHratic campnijtu dopt) we
lieet' heurd alt), .ut about il new n
thi Journal iputer i blllllHlil.
Theie 1 one you may depend
upon Jouiiuit. 'ind that l, tlint on the
7th i( November Mr llurum ami hU
crowd, the people, will be tlml selfsnlHe
bunch Hint will be tnihltii)t on your
i k like the on of Ailinn on the neck
ol a mike Vou have no bimfii'v in
lepublicun "'ln"' or anywhere eln in
the oeiel. of reputnble ellleii if the
ttHtiou. The oouer vmir niwii i i'X
Hin t the oolier elow joiiiiihIImi will
be forgotten.
IN THE RACE
(A Pemonal Card to the Public)
lllivinu been placed in lininhmliin
for the of lice or Stale Senntor, aluolMte
ly wilhout am --nlicllatinli or effort
on inv pti. I feel that the action of my
friend place me mulct nn obligation
to them to do mv part tn brlliji aliiint
my election
'Vith thi a the upielliHHl thonjhl,
I have taken the lieht in an active enn-v-
of the county, mid hnpe to meet n
iiihiiv people n piwslble. ,
Allhouoh a life-lonj- i Itepnlitlpllti. all
my former experience i'lulviiires me
that member 'if other parties believe
me to be fan nnd MirilcU'Htly brrwib
i. ye In my view tn treat all partle
alike.
The follnwins faets eem to pnive
till:
In t wh nominate! for County
Stipeiliiti'liileni in t'erro Uordo county
lou-a-. nn the llepuldlean tleket.
The cniinn. thoucb normally repnb
llt'llli. UH ehne em.UJ.'ll to eailble tbe
democrat to elect one or more county
oflicer (it eii.li election, a In I the pi .li-
ed a ticket in the Held each year, Itni
for me reaou they neer put up a
candidate njgiinit me. nnd I elected
re ebi-lii- l in I'M and without op,
pn-.l- t inn.
It i only fair to aimlime that it I
hadn't been ii- - taeiory nix Demo
eratir frieml. a well a my Republi-ca-
friends, the llellinrrat would hnve
jjnne after nn ialp. nme a they did
the ret.
The fact i. Hint while a party man,
I have never found it neceo nrv to at
low party fclint: to interfere with the
proper illclmrse of my public dutie.
In the preM-n-l eltrtioii m plutform
i "A Sijunre Peal for Jua t'onnty."
Thne fniniliar with Hio subjert know
Hint eertnin ciuiditioim exUtiny in the
trritorv hnve fi.r year tvorkin) to I lie
llntlx MiitiiK' "f iuny f'ounty and nil
other of Hie "new" einmlie the
territri v.
With the reorsiinititioii info lnti
form then- - will be an opportooilv to
s iMire a reiidiiilm-u- t of nuitci- - in
yciiornl. and correct ineiiinlitie be
tween the different pnrt l the (ale
In i .i Iti'i'iibln
A PRIMER LESSON JUST THE WIDTHS YOU'LL
IN THE NEW FALL
REGAL
D, E
SHOES
(You .savo f0c 2.00)
!eriNi fmii t)m tonnty will miioinl
Iv -- Hind a bellel hnw to jjet proper
iitftnl inn for the connM lliaii a Hem
oeinlic Senator of eiiml nhilitt. for
that the Itcpiihtlrau will nn.
donbleilly carry the Stale hi a whole
nnd Will colli tol the I.ejeialatlire
Thi l pretty jjiiliernllv conceded,
and the nlllt of the nt xpnernl elee
Ikn Hilliti to it, whnii 7l Republican
were eheii to the t'omtiliitiioinl Cim
ion anil only ilH Demiieriit.
NolhiHK IlHi oeelirroil ainee then t"
te ore the condltinn tbi year.
The plnin tob' of the ilnnliMi
far n IJnay eounty ' ebnuee for rei ov
iiiilou I conrerned timy hr plamh
IntPil in the Itoinely phtni, Hint, on
li t jliM.v eimnty want tn 'nek the
hind tit" next winter It will hinc to
emt Uepubllcans to the Slnte leyi
Int ore,
Thi I not neeesnarilly lteemio lie
pnbliciiin nn better than Itemncrnt.
but Implv beetiiHe there nre mute ol
them in the bulirli Hint can tiivc iju.-i-
coniitx whnt she want.
I.. i Ki.iNi:n:i.'ii:u.
i ll.ii i, M
ONE MILLION DOLLARS FOR A
OOOD STOMACH
ThU Offer Should be a WnrnliiK to
Every Mnu nnd Woman
The liewpHper ami medical Jour
iml leceiilly have hnd limeh to nv nd
ntive tn laimi inlllloBHire ' utft-- 't
n inillinn ilnlliiw for n new tnimi. In
Thi yreat wn
Imy to worry alum! the eondiii t
hi stoiimeh. He allowed hl ipi-.-n-
tu run frnin tmd to worw until m tl.
end it becBme iaenrnble.
His mUfoTtnne nervea aa n xain ninu
tn uttier.
livery one who nffr with dvpi-.i.- i
for ii few years will jive exerxthinu I"
owns for n new utmnneh.
liv.pppnla i eommonly ea I b an
almnrmal tate of the aatrn- - n
or 'by lack of tone In the wnlt "i tin
lomach. The reault i that the -- 'on
iieh lrno ita itowrr to dijtMl fool.
We are now able to lliilt eeitnn
mUin I'lement to help to ret.oe
to the uatrif iniee their diue.ti.
Mwer. Hnd to aid ia maklnii th- - .i..m
neh tronj and well.
We know that ttesnll P'npn Tnl
let are n nnt .eiemtnbl. rem-.- l im
liionlen'd tomarh. iudiueot ion. i I
dytpeia.
We want yon to try tticat nnd
return your money if ymi are not mm.
than natufled with the revolt
Three tana. JSfl celita, 3M cent I
1
.mi. Ki'innmlo'r vrai enn ! : :
llexall Itemedii' in thi timini n 't
oiilv at our lore- - The Retail st
Klk llrug Store, ('unwell A sli.-l'- .
Proprietor.
KICKED BY A MAD HORSE
Sninnel Hire li. of Iteclnwii. i .
ii Hiit narrow ei-np- Irion
ley, a no doctor 'inild heal Mii tii."
fill ore that di- - eloped, but it
ltockliii' Arnica Sle ' . .
plcteh. It Hie yii'atest lieni.'t i
burn, boll, eieum, - tt I - r
corn, cobl oie. Iuine mid ii.
earth. Trv it m the Klk limy -- i. .
FIND HERE
If you have been having shoo troubles or foot troubles, Come and see us.
We are showing about twenty-fiv- e styles in MEN'S REGAL SHOES and all tho
widths from A to EE, and if you want foot comfort and Shoe Service as well as snap
and style, let us try some of these NEW REGALS on your feet.
There's no "breaking in" with Regals.. They foel like an old shoe right from the
start.
Regals sell from $3.50 to
tn
T. A. Muirhead &
The Regal Store
tent
EE
$5.00
Co.
The
Western Mercantile
Company
Aiffit' fur
Pabst Brewing1 Co.'s Blue Ribbon
Anhauser Busch
Budweiser
WM. J. LEMP'S BREWING CO. BEER
All Bars in Tucumcari Sell
the Celebrated Blue Ribbon
i.riiii'x i )i'jni.riit rf"'i' f.'iii i iiixi 'bp riiyiiiir
Mai's:
The Vorenberg Hotel Bar
The Silver Moon Bar
The Lobby
A. B. Dauber's.
Ely & Hawkins, formerly The Record.
The Wonderful Evolution
of Fifty Years
Our 'op-i- 'i -- luck i tin- iimsi riiinilfte iii (iiiiy
'niiiit . We liiivr niic fin' ymi ciilici' in the U niton,
i!h li'nynl Wuri'C'stfr m tin Ad.juslo. 'riicsc ( 'nrst'ts,
line uf ymi K'lmw, tire suprt'inc in chiiiI'mI'I. cnn'ci't
in i vie ami pciiVci in Ht. nnd pvcry wniiiiin who onci-wi-iir- .
iliciii lii'CMiiif.s ,'in ciitliiisinstic devntcf and
imt he indtiiM'd to andy ntlicr Icind.
Gross, Kelly & Co.
Wc do a general Banking Business
and Solicit Your Patronage
FIRST NATIONAL BANK
Tucumcari, New Mexico
United States Depository
Capital and Surplus $60,000.00
Officers And Directors
II. 11. JONES. President A. 11. SIMPSON, Vice President
tMil fit Cashier IIIOS. N- - UWSON, Asst- - Cashier
Donald Stewart, Joseph. Israel, I. C. Barnes, A. H. Carter
1. 1. Morris
The only National Bank in Tucumcari, and the
Oldest and Largest Bank in Quay County
Tucumcari Steam Laundry
0. L. McCRAE, Prop.
Newly equipped with the latest modern machin-
ery. Patronize a home institution with a pay-ro- ll of
more that $750 per month. We guarantee Satisfac-
tion under the managoinent of a thoroughly practi-
cal Laundry Man of twenty years experience.
All Garments Repaired and Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONE 192 AND WE WILL DO THE REST
HOUSE NBWH
u I mitnlx-- r l hhiii of tln
Ilium' ii i r I iiIIimhIimI the Miif
l"U M'lilliin ill Mi'.litir SiiihIhv
Tlini' vui ii lurpc rriiwil -- i v t V nil
Inv iiml n Iny ilinncr xcrvcil on lln
KroinN tiiili n iiffli'iu to Imvn
I'imI -- I'm. nil mini' iiiiiIi.
T II. Ill'illllllllll III' Slllllll Tl'XHH. Ims
imiiiio to Hun!' mill inli'iiil in iniikii
till In luliiri' Iiiiiuu iiiivIiii In. run
HW liiin-i'- lf (i rilliiiiilliiiiini in IliU
iii'i4liliiirliiii Diulnx tin' uit iiiiinlli
In' nml In wllV luivi' kiuyi'il with .
Iliu-litii-- r li It 14 now tiiiivtul In nn.
ollinr iii'IkIiIiiiiIiiiihI in ii in liini.ii.
IH'l'llllU.
A ruin nml wlnil tnrin inri
llirntiKh I loom, nml .MiiAlitcr .MihhIhv
Oiliilicr a
UNUU) DllllliKV
SAVED HIS MOTIIER'B LIFE
"I'liiir ilui'tiirN lunl (jIvimi me ti"
Hiili'. Mr I, mini tlniin'. at Avwii,
l.n.. "iiml my ilillilri'ii ninl nil my
frii'inl were limklny fur mi to ilii', wlu'li
my iin 'il Hint I n-- i. i;iictrlc Hit-li't- .
I illil I'll, mnl iliry Iiiiw iliino me
il wnrlil uf jjipimI. will nlwny priilm'
tlii'iii." Klci'irli' liiliorM i ii prlcpli1"
lilcin in vvnihi'ii irMihli'il with I'n I nt
iiiK mnl iliy -- j it'll, limkiirlii', lieiul-ni'lii- ',
ui'iikni'--- , ili'lilllty, I'uiiittipntliitl
ur l.iiliicy ilinniiK. I'i- - llii'lil nml
Sin in new lii'iilili. .tri'iiwlli mnl vlur.
Tlnv'ii viiiininti'i'il tn iify or mimv
tnl'innli'il. Only in HI l, Ding Htoru
FOIt UKNTi room home with
Imtli, rlimo in. Roe l.oe Aniltrson at
(Irons, Kelly itore,
mi
Local and Personal Mention
Iff'V. I'. I. ,l.n. mil pn.1,1.1, 1,1
M. !!. plmtVli Sim.inv mnrnlnp.
A. 1!. Mnp. r thek Mnrnl. wn. In
IhP rtty WmlRPMlnc nnmutp hump from
Dfiiver.
npnrjjn I'nrjiii.nn wn plhM ti. Par
flrnzo Tnpwliiv nn tm.tnp fur thp
I. S? S. W.
Sirs. Charing Mrt'&mnmtt left Thnr
ilny fnr n iit itrmmjt tplntixp ni p.
Slnf.V I.. ffllfl.lipll nf C.mrrr. WH
In llifl ptv TitpMlRy nn liii.iiiP.it nirnri'
Hip Inntt nfllm.
mi. I.. 1.. lUitii'li'liPt .iPiit tvi'riil
ttfl.VS I ii tlip pl in thp interest of hi.
Wintllitfipy fnr Hip
.int.- - spiiiup.
'ftlfl tlttntttljt
.PB.nn npPtiml ft rpmil
Rttfulny ntnl innt or thp pnrtmpn of
UiP pity ijinnt thp lny in thr r v.
Mrs. V. A. Kelly r .,.. Aum-lP- .
Mster nr Mrs. ,1. I), ('iiilii.. i. dorp ,tRv.
I ilk' Willi Mti. Oill 11. ilnrinx Imt illHmM..
' It. n. LnfHo nf IIchm'i, r.iln,, nwnpr
nf ilio I.IkIiI I'linit hpro. MMit Vh
IlpSilBy unit ThrlHv horo ..n mi
lips.
"TllP nilln of Itirhimimr ' Monilny
ntjilil nt thp tlljj rnn. Tlipuir.-- . j....
Iimlli nf Kip Viirpnlipry Hotel. I.ii.li.-- .
M. Tf. (tntilptiliorii rptiirni'.l from Kim
City Tlmr..Hv nhprr hp hml lip ni
rowrnl iIhvi on liii-m- o. for M. H.
ftoMnnticrit '.
Mis. .1. V. 'nllpl rpinriip.l W.-.- l
lipiilsy frnm n wopk. i.it to Khii.h.
City whnrp "tip Hip y t of Mr.
Mnlinnny. a nl.lpr of Mr. t'lilwpl
Tin Vnw i iiiilnl.tp.1 to . Hi, n
nml Sltn Mnv for inrornuitioii from
ttio Dnmnprntlp potitpiitlon m Simtn
Tlir-- wlrpil rp.iilt. n. thi'v Iiiii.piii"I.
Ml.iis Mil.lritl Dpt'ki-i- . who hn. .phi
I Ik' siiiiuiicr in tlii vi.itlnif hpr
Iirotliur V. H. Dnpkpr, .nhipr in thp
nfilrps Hip SiM.tlitntprn. hn.
to Clllpoiiri.
1). Ifny WpIpI. of Vinton, i in I In
oily Unlay with ir..lu.p from lii fiiim
far I III. mnrkpt. lie nv hp hn
..'t.
illil prtijw. Thnl w iIip rpport tlmt ijpii
I'rnliy rmno in from WVIeh.
A. P. !!i.t(v, pmiloypp of ti..- - K. V
S: S. W., rrltiriip.l Frlitny inoriiinc from
l.t AiikpIp1.
''. nml 'iiii in riro
nn. wtiorn hp hn Imhh .HM..Iinu the
1,'li-- t nix wrt'k. mi Mt.'iitinii.
IMwilil MppIipiii, iilt.irtipv nt Alnm.i
yntilu, lirntlll'r of .Imiyp M. MppIipiii
iH.Pil tlitninjli U'p.liHHi.liiy pii ron I p t.'
Dawsnit. Up ny )tpr' punnly i no
lilU fnr lllirsiini four to oiip for uovoin
nr.
Kiifcelip .lapnln. I tip KonthwptPrti pii
(.'ilit'i'r. nml fninily rpturnml Mtnulny
fifim Hnetit'tpr, X. V.. wherp Mm.
vm'HI far n nrjji.til njipml it'll.
Hint rr.4i."t Imiiii' niiiph imtropl in
IliTlllIl.
Mrs. I1. 1. Irpnlipp of .n
liliillipr nf . A. I'rpntipp. Hip Htiter
vf tint lopnl t'. S. land nfflep. mmI who
liliil si'iit .pvprnl (Vppk. vi.itintt Mr
nml Mrs. I'ri'iitifP. rpitfiip.l hump
Ml Viirt'iiltprij. .Iiinuliifr nf
A. Viiri'iiliprv of tlii
.ti. fi til'
sniiill
Remember
when buvinp. Tjilorcd
Suits that you only hove
snown you ai
i Qoldenberg's
i
the finest line ever broup.hl to
Tucumcari. that the pncc
have been placed very low and
that a skilled mcdUtc makes J
any alterations necessary to t
: f-
-. r:.
uisvirc u ptiiivi lit
j free of Charge
.lurk lli'h inilliri ) it ) I m ill tin- - 1 jj
'iinxns. ThcHlff I'Bvllllnii. O.I. Ulli.
Hint rmiiiin. I rti t KihiHipiii ilinnui.
"Thp HpIIp nIV tlirhlHdlnl " l.n.tle. :t
HtlmitiHl nlMi4ntntv rii'p Miimlh.v niflit
tipltt. .Vi,., Hovd tHv.
W. II. .tnrtpll rotiiriintt Wp.liie.iln
iriomliiji from KhIishs (y, SI l.inls
imrt print in Honnii'ky, wtiprp lie Inc.
hwii on liuniiiPM for Hi,, Wihri
pwiIIIp
. HIII.V hn uphiii-i- I lineup
foi Ihi- - fnrpmnssf nml tpiutliijj liruml.
nf lliMM of Kentucky.(. '. t hums, who liP liepti pus
or or tin- - MitlimllM Him0iiiI . Inn. I.
for I hi
.nt iBr. tpluiiipil ''n.-.l- ii
innlil from Alliiitpieiipio, whprp In- - it t
inti'i thp mwiihI puufpreiiep nl In.
phllielt. nml will prrarh herp Smnliiy
mniiiit.y. Hi- - him Iippii iippninteil In r
"'' Hie work lu ;swihiIh ViiIIpv
uml iwrt- tu lenw TtiPiiniinH iiIimiI
ni-x- i VViltip.lti
.
Mr. ttPh.iRinln pxtpinls ii u I m
wtntlnn t nil IntllPs nml jlrls in wit.
ii flip nirnlni piny Monthly nlhl
IW nl tliiiriif Tim Plimpton- will rp
till' III Ml Tttrlimrnri hup Uppfc, illltlinjlij:
plnvs .'(..'Ii iiivlit. H piny iliiyi'.l
HI. nil Oiixti-ri- i 1'li'rtrli-n- l pffe. t.
"MMi'tliini; ii.'M.r lipfnre ppii uuiler eim
xn.s ..t ii I, mi. I imw, Imt ii i.jty .r..
Ill.tKH IIImIim
.,lllll. Till'
"ii "'iitfi' unt .in tlip Mn'pt.
Imw
JlIiITZ HTOHB DAMAGED BY WIND
't front nl tiV lllit .Ipwi'lrv l..ir
w lil.mi. iii Thnr.iliiy iiftpiiii.m nml
Iwi. in tlin.p Itiiiiittp.t .liillnr. wnttl. nl
tnff ilf.llnvp.l. I'nilitpil I'liiiiii wii
i.iokpii itit.l .iitifptp.l mill Hn' utippt
nml n ititinlipr of uiiIpIii1- - nml jpwplry
Iritv. in whirh wpip n Ii4 of illiiliinii.l.
wprp i'iii.1 n,to thp titpt. Mi.
Wit? iiv hi. Iim.p. H rp IipIu'ppii twit
nml lltr."- - hiimlrp.i ilnlliir..
A COnilECTION
We uih t rrp.-- t mi itpin, wliit'li nt
lmrei in ..in lift i..in. Mur ml III.'
.tiitpil Hint ,1. I'. Mniiiirriiiy hml tllp.l
.il Hip 'I'lii'titlli'iiri lntiilnl ft. mi Hip pf
efet. of nn iiiprlltlnll for llit'lilii'lti
'I'lie fuel i. Mr. Mimtierliiy who liinulit
to the lt.p.iiiii in n iiinrlliiiiiil t'.inill-'- i
wn not i.M'riitp. iijhiii. Ilr
Vulili' -- lute. Hint in tiiwiint. of C,t n.
n.it nm;. iMTforitieil III Hip liniplllll
Hipp hiimi:ii :i, l!l. llu-r- e I.IHP Iippii
nn .eiill. uhnti'M'r.
HABV UIUL DKOWNED IN CIHTERN
I'll.. . wn. ..III .mii;liter of .lump
t'nnlpii ot ii run fell into Hiplr t'l.lprii
ntnl wan tlrowiip.l. Mr. ('nnlpii win
formerly einilme.l l. Hip Si.iiiW'pI-pii- i
ill till' rilv ii. n e;ir llli.'...ir nml
i.!i mi. m frieml. I. .'if who will lip
Uiieteil to leiirn of hi. yienl mi.
tulip. Mr. t'lirili'ii iaseil llnmili Iipip
Thnrwlny moriii' k Hip piil.r limit
nri.tte to ToM'k(i. Knii.n. wIipip in
. Till, nl ill tip llllll.
TArT AI'I'ARENTIiY FAVOBS
COMMISSION OOVEHNMENT
lint In, Ii. Kl'll... f. .'7 III III V
inn ih net .1 1. lie nt I In' ni'W i itj
l.iill.l.iilj li.'l... I'ip.i.IpIiI 'I'll 1 lilinimlie
I lini.-.- .l in fn..r ..I llviny Hip ip
...i..i.'Iii v fnr iniiiiipi.iil iiiliiiiiii.trn
Mr. I'ri'iitire .'.T ti..' MIIH-...- ... tin j i ton "I"-- "lip mint "f 'ni 'r,v
II I'rPlit'li. it'ttiri.tnt; hmi W.iy.in I limly nt nii'ti. Mr. Tuft fiililP pr.v pnp
your
not
but j
Mi-- r
nml
for
to .. Ivoiittinu thp i'MiimiHlim fntin of
i.V
.'I IlltlPlll.
lAI'erimpiit." hp .niil. "Innp Iippii
ii. i.Ip ii to Hip iTUiriiPler nf Hip lip.t
in. on1 ipriiiii.Til. I think Hip
ii. .; tpnilpiiPt of Hip inti.lprn ipw
1 - .it
i N.- -l. .It
Hip iliiil)ii i.nl K"'Tlini.'Ml i Hit1
lnnt for pit ip of iniy .ii,
wln.li line. Hip rp.nmiliilil V tin hup
pty siimll tiiiiiy nf iiipii, nml ii
n:il iliptn iinvpr to Hip wIiiiIp ii'titp
..i i in- - elty. for Hip pfOpli'iipy nf Hip
.v. inmpiit. Tlip nipltitid by wliit'li tin
....le eloet elflllt or It'll or tW'i'lVP IIP
tll't llff.TPIlt nfllri'rt tlllii's IIWII.V till
.i..i.tliinit of Hip ipiiiIp to httlil ftiltli
hp i..iniiiliU' f ii r ilpfi'i'tN in Hip net
i. nl ftu prntiipiit.
"Hut if you vivo iIip iiiiiynr, iimlpr
J i Hip .oeiillptl fp.Ii'iiil .yatpiti, Hip riplit
w ...
...nint nil Hip nfllct't., iiiiiI iniy of
iieei I'iiiU, Hip iimyor i. rt'.iMiiillip .p,
i.iii-- p Ilr ii.iullitci! him, uml ill) nil.'llt
in ri'iiioxp linn tf In i ii IiiiiI mini, or
Illil Up llllll ll.'ll.T if III' I. I'll). III. I.' Ilf illl
j.l .VPIIIPIIt.
In. let Hip .npiillpti .Miiliii.inii
.'.in wliit'li I lit'lipp you hit vi in
K
.i !:, Hie .llllll' rili'i.p in pi'tllil
in. I
j Heating Stoves
When tmi M'lci'l mil- - lnjiicr tlii' if
WILL PAY YOU in lo..l nt .nn- - line nf Air liin
Hli'l ()nk I Icntci'.s. hlvt'i'v sim i' we sell is srl up in
lir.si fliis.s ni'ilcp mill iu;iiiti'iiii1ci'i snli.srni'loi'y.
Asl lo mm the Coloniiil Olll 1111(1 t hi I In I'l well
Air -- Iiilii. 'I'lii'V arc milly I !f;nit i Till.
STOVE PIPE 15c JOINT
The American Furniture Co.
LARGE BODY OF METHODISTS
AT TUCUMCARI NEXT WEEK
New Mexico Conference of the M. E. Church, South-Distingu- ished
Visitors and Ministers Present. About
SO Delegates in All.
'flip N'pw MpvIpii A i. i. n.'il t'niifptPliPP '
nf Hip Met lltnli-- t 1 ! i - r r I elmrpli. S..
llli'Pl in TiiriiiniTiri. Vp.1iipi1ii , tic j
IiiIi.t II. lull. Hi. Iiii. .llllll... At kiu
n...iil'iV! 'I'll, pniifprpnpp will IbI
.er mitlH tlip l.itli, lit wlttPli lllllf'
Hip lililil.lpr will teecie their iit.oint
mi' nt to tlit'ir uirimi. .Iiiirye.. flip
.itiir mill eiiiiiipi'tiniiiil i.itnt. from
ttlittiilp nf Hip eiinferPlirp linllli.Iiirie.
.Mil l.e lp. Iti.lnih .lump tklni t f
Wuyiip.villp. X f.. Hp. W. V. Mp
Murix. I). !.. of I.tmiillp. Ky., .sperp
inrv nf iIip riiiiieh KstpiiMi.n llnnnl.
v.'lin iniii. '.I thp liliprul Iniin nml nifl
mi tlip I'fiitpr St. .Mptliiiili..) .Iitirph;
IIpv. .Inliu M. Mump, U. Ii.. of NVIiiIIIp
Spcrpttirv of 1. nn.' Mi. .it'in. p. II.
t'miitliell. tiiN.imiiiry rmin CIiIpIiiiii
Iiiiii. M.'i Him t'lytlp i'iiniilit'll. re
tut m il minimum from Sun ('hnw.i 'hi
mi. mi.l Mr W '. Kxprplt. iniiniiyei
of till' Ml'tllll'll.t I'tll. lulling llnli.e nt
I 'itllii., Tevii.. who will (iiivp with him
ii line ii. ml in. 'lit nf linokn nml tiiilit't
Inr itli uml ili.lriliiltinn.
'flip I'rpohliitj! Ilhlpri fnr the thrpp
.ll.lri.l., eovpriui! tilt' eniifeiPliPP will
lie .r Ill llllil Hte. I!t .1. II. Mi'isPr.
lliiiiiiprtiip, Xpw Mt'ifn. 'p .1, II.
Hun. line, I'liillilc, X. M., I.'ev. .Inliu II.
Coi'Iiiiiii, Kl I'll. n, 'I't'Mi.
Tlio followiiiK i.iRtom will tin prpnent:
IIp. r. S. Wright, TrlniH. Kl I'n.o
lp. A. X. Km Illehlmnl I'nik. Kl
I 'iio.
I.'px. 11. It. (lixiili. AlminiKiirilo. X M.
Kp. W. II. Cuius, Aliiup. Ti'jfli
e. .1. A. Itiiy. ArtiMin. X. M.
p. T. I.. I.iillniii'p. 1'nrUliinl.
Ifpv. II. W. A linn, t'lirrioo
Itpv. .1. IV WIii'i'Ipi-- . Hiiyton
II. ' II. I.. Wlit'i'lpr. Iliipp
itpv. II. M. Iliiit'p, I)i'iiiiiiitii
IIpv. I', tl. C. Ili'Mpr.
lipv. W. II. Diiiiphii, Pt. Siiii-ktnii- ,
'I'pmis.
Itpv. II. II. Mp Anunlly, llnutTiiiiin
U.'i. W. S. Iliinnett, Lit Mpi.
IIpv. Snlmi .Idiii.iiu, l.nnMnirH
Kpu A. f. Iti'H. Miirfn. Tpxiii.
I!p. W. I!. Unwell, OiIpmii, Tpsbs
p. II. M. Siiiith. I'pt'ti.. Tosn
Ifpv. I'. T. I.'miii.p.v. Itu.wi'11.
Itpv. rriink fritiiipr. Slirni llliuifit.
Tpxii.
Ilt'x. II. K. Vun i'iiiii. 'foyiih, Tp.vii
llf. I.i'wclliny, l.nwpr I'Pliti.en
ltt'. .1. X. S. WpIiIi. Unit
ltt' .1. Wnjioiipr. 1'iiii.pv
p .1 r. .Ioiip., TpxIpo
Big Removal Sale
On at count of
DAMAGE TO OUR BUILDING
f will tilVer to the public, regardless of
..si, nm- - ..r the BEST and LARGEST
STOCKS of
Diamonds, Watches, Jewelry
EVER OFFERED IN NEW MEXICO
Now is the lime to et HOLIDAY GOODS at a WONDERFUL
Take advantage of this opportunity while it lasts.
BLITZ BROTHERS
lfp. W W. 'fnrtiPr. Mrlrmn
l(p. V.. I. Vouiit. I'oiIhIps
II. '. 'frtiiiiwi'll, (irmly
Ifo. s. IJ. CommtirMi
Ilex. K. M. tlnff. sun Marvittl
Ilex. it. 1". .Mnyilnlpiia
Ilex. .1. W. Ileii.lrn, Wllllanl
IIpv. .1. K. ilivpn.. ClnviN
Ilex. )'. A. Clnrk. f'loxi.
Up. W. X. Thcimii., I'aiitnrn
Hpx W, I,. Kpf. MoiiuiiiPiit
Upv.
.1. ,. .1 pn kin.. KiiuwIp
I.'px
.1. U Morimn. HII.Im
S. K. Alll.t'ii. AllitlriHprrliiP
IIpx. I'. II. (lallDp
Ilex it. I1. Wiltiiirn. Hinr
Up. .1'. A. TriPkpy, Snti .Ion
Hp. K. ('. Margiui, Arlontn
I'ipiIiIpiiI of Wnntprti t'nllcgn
'Die IiiviiipIi. . tclegf(ttP nml i.lt
it. will lip ItpspiiI ii full. 'III.
.1. K. Swpwton, Arlp.ni: c A. Slpplp.
itp.in: A. II. I'tt.tpr. U'illliinl: .tti.tp
.1. M. Ilmiiliu. rnrwi'll. Tpii:.I. I.. Toy
Ii. KikiwIp.: T. H. I'ruptt. I'ppim, Tpx
n; ,t. V. VntPf, .Mi.niiliii'ii' : T. .1 Spir
lilt. I'ii.i.p.v; II. (I. ICtiMH. 11 I'nsn. Tpxii.
.1. T. 'IVrrv. DhvIoii; llurrv Cnwmi ntnl
X. I. Vpi. ItNSiPrmnir; s It. Taillurk.
Illi.lii; lr. It. r. Iltirlnn, Ciirririrn, nml
I'rof. ,1 T. prijtjj., M out out.
The fiillnwliid Indip. it. iIpIpviiIp. nml
litor to thp Wuiiipti'" Miiiniiry
''ill Ilf il will lll.n lit' l.rt'.elll : Mis.
I 'nine i. Mmitnuiip, Mitiumty in.it ml
or, Mr. V.. Arlington, nml Mr., s. Wil
on from III I'nwi, Tpvii. Mr. S. K
Allison nml Mr. .1.1 1..Mower, from Al
li!Ht!i'riiii-- ; Mr. A. II. Austin, 1'iiitnli'..
Mm. II. .Svrpnriugpu nml Mr.. ,1. K. I.itl
.llnsii'ii, I'lui.; Mr. ,1. K spwp.ton
oml Mr. '. A. Kipplp, A rip. in; Mr. I'.
it. IWt. liiillop; uml Mr.. .1 T.
Spriyg of Mnnltiyn.
The loenl 'lelt'iiiitp. to Hip AuiiiiiiI
('nnfprtii'P will Iip '. II. IHtt.oii' uml
K. II. IIIw.iihI
TIip ppojile of TtiiTimetiH, withimt
to pi...itiiuiiiioniil tliffprpi.p".
Iiiixp thrown "ipii their Ihiiiips to iIip
piiufprniiPi'.
Thp iiiciiiii: .priniiii will Iip prpiieheil
1'iip.ilny nixtit ii ml tlip nppniiiK l.usi
mi.. ps?iliiii will Iip Wciliit'.iiny in. nil-itl-
lit 0:011 o'elnpk.
TIipip will Iip mtiiimi. itnTl ml.lre .'.
nt eiiy I'liiiiu .pa.inii nml thp nfter
lliitillH will lit' 'U'nlPt to tin- - Woim ii '
Work.
All 1P.MOH of til.' pniifpretipp nrp
n.pii to tlip pnl. He.
TIip Itnlip. nf t lie f'titliolle elinr.li
will Iiiixp ii l.niiri' tit Kvmi. Opera
Utilise ll.tnlier '.'I. L'.'t, mill L'l
RESOLUTIONS Or 8YMTATIIY
WIIKItKAS, TIip (Iriiinl Kxnllp.l Kill
er of the t'mxpr.p Int., in Hi. inlinitp
wi.ilnm, piiIIpiI Utile .Inch, Hip infmit
Hint iif our Hrellipr, V. V. Mimrp, to
uliitlp wit Ii Him in Hint Iioii.p nut liuill
(villi limnU, t'tpriiiil In hi'HVPii.
TIIKIIKI'OltK, Hp It lttvnlvp.1, It
Tiii'iiiui'iiii. I.n.lyp Xtiliilipr I ITJ of Hip
HpiipxiiIpiiI uml I'nitpi'llvp Onler ol
Iiiii. nf tin. Cuili'il Slnlns of A liter it'll,
Hint wp p.xtt'iiil tn HrMlipr Mimiip uml
his sorrowing wifp, uur sincere mnl
nml hpuitfplt synipiilliy hi t Iif r Iip- -
rpvi'iiiPiit.
O.i'tir Smiius,y
T. II. SiiiiiIpis
,1. M, llitiiii'hmiip,
Cniiiiiiittpt
NEVER OUT Or WORK
Thp liiisltwt Illil.' tlilny. ex it innili1
it rp Hr. Klnjt'ii Xpw hlfp I'ilk Kvpry
pill in 11 silHlir finite. I Jlloliiile of IipiiIUi
Hint t'linnnes Weill; iipsn into .Irentilli
liiiiiliinr Into enery, Imiin fiiK lulu
tiiPiitnl puwpr; itirinu ('nnslipiilltiu
IIpuiIiipIip, HIiIIIh, Dyspepslu, Muliirlli
Only 'iif nt KIH DniB Store.
WANTIH)
A uiiihI nil liti.llliil liiiiin'kr'.er. (louil
wuyp.. Iiiiiiltp nl tin1 iJlt'iiriii'l. HijIpI.
I'OII SAI.K -- Oiip ttvrt.putml njirinx
wiiX'tii. i!""1' Piiinlilioii: I MifJiP dlin.l
I. Ill' llllllllu Ut Nt'Wi nlllcu.
WANTED
ynml m u ii willi fninily to xii on my j
j fin in if mill', frnm tuwn. I'nir jtrop- j
iii.tiiii.i in ii... ti.. Li mm.
Dr.
I'OH HA I J', -- II. ill.e, tut iiiiiI Iimisv
ruriiiihiii.. A huruiiiii nu eu.y .;iy
itipiit.. ttlnr.il Iniyt In. ii. p, lot uml fur
iil.liuiK.. Ilitliip nf I'. K. Ileenr i
l
ANNUAL FINANCIAL STATEMENT
Tiirtuiicsirl Public BcliooU
.linn i. iiiii tn .tmip t, nn i
lnnlllll oM'lilriiWII .III IIP I,
into
Receipt1
....i(ll ItiX H..uitluiiiut'llt
frimi (Jiiny rouiity . . . .
Tprrlliirinl ntnl I'cmiilr Tiu
I
..II Tnx
ItiuhliiiK I'nml nml Mi'MT'll'i- -
M'l'IH
I.t'l'tnr lilepii'L'9
Dlnlnirscmetit
'fo Amniiiit Oxer.lnnvn . . .
Teneher.' .SHlnriw
llutriiiH
It. iil KKtntp inl I'ermitlieiil
IlllplOVPlllPlitll
I ni
.' Sttlarlt
-- t pplies. I'liiiilnnlkn, I'lnni till
lltllMll... PtP
Misr '.I.. iipt.il, Vppp'..itt.li
l'ritiii;i, !' jl,Ill,
I it. i ".in' ... ItHllillnHK ....
f..p IIIII
Wi'ti-i- - Hill
I! pnirs, Uitoni, Ilonf
St p-- eto
TplpphoiiP Mill
T- - I nr. . Pi.ll TftS t'niilliils
iuii
Trpn.nrprV Hppplal M'bs I'lin- -
ml. .ion
Amur. I ;ml1 on Ilir.ile.' Iml
by t'otipimss
T.ul Outl'.-- y . . .
i r iHt tup ty lHtrict by tie.
Tarred pi ynjppti
I'nsti in Troemiry
Jarw i, 1011
Thrrp i lmml.d l Inli
spIIIIIi! p' lpl'.'" H fltttlW.1
Hl;i' Sefii.i.l Uuil iitl)
Il'lpk Sp'onl lllltlillup ...
T o Am p. lliiitilln . . .
tlllTi.Tli
llJVi I. 'II
llU.sti
:'.sn7.rj
.tisj.a
V.'.VJ"...ll
i i m.ru
I0MHI.II
In!.' Mill
Hl.tli.4l
I. tit 1
I 111. IX!'
.'ilill.tl'.
'..".It 111
ist
Tl! c
i.". n:.
.'.'!. II
JT'i.tH
;i'.'.' ti
2n:t:!.:t.".
.I- p.. nl
11' lllllll.li.
"tl M II II II
Tntnl llnnile.l liHlelilPilliPs? an.mio.mi
Approxitnntp vfilmilinii of
SpIioiiI 1'iqttfrly .V.iiiio.iiii
TllP l"tttPt!tiltlK 1" II I'litlPt'l stiitpiiie.il
fleet. rilluy to tny l.p.t liiftitintilli.i. mill
llpllpf.
His. S. llol'KII. snpt
llv nr.l.'r iif Hip Itnuiil of 1 --
A. 1). (itll.DKXIII'.ltii.
WM. THOI'I', Clerk
W. It. ItKC'fOlt. Sr.
School Statement No. 2
In Mil. lllillill)i Hli. IPpolt the llii'.r.l
l.i'.;s Ii' elill ntti'lltiltli tn Hip Iiipi Hi. t
.Inrliiy Hip pits! xetir we hnp I
hIiIp to ovcri'iinip tin nvei.lri'ft nf
1 1 l.'.T'.', Imprnvp our nelinnl pmpir.
to the extent of iir.'.M.IKI, uml Ipiip ii
Imlnure of 'J(i:i:t.:i.1 cu.li in Hip trens
tiry nt Hip pIp.p nf thp inn.t shppp.sIuI
ywir In our lilslory. Anmiifj Hip ppr
insupiit iinpit vpiiipiiIs wp tniyiil iiipii
llllll Hip piiVltlPllt of tl-.- lllljli Kehnnl
lulu. 7'iO.nO; the iiistlilllitmn of the
High St'linnl tnilels; tit Hip eiiM of i:
little Hi. ne tliuit iL'lllli.iMI; the ttui.liili"
of it llili Si'lmiil laliiiriitiiry, nml fur
ni.liiiiK it, for iiiiip I linn tioo.nii; thp
piirplmsp of live typt'wrltfts ut H'iHuhi:
uml tap puri'liHM' of u Xpw Interim
tmiinl t'yeliipe.lin fm tiPiirly loono;
iiPHrly jMiin.UO wits vpi-ii- t for I'liriii-ln- n
n riinm with ilpsk., flinlt, pIp.: u .um
of upiirly T.'.on xvns .pent for tt'p..
Pte.i wp hnvp nlo pur
pini'.l uml pnitl fnr u Illyh SpIioiiI I'l.
nno, worth .'ilmut V.'.'iuni.
I'llllis nip tlinlpr wny litw to prox i.le
sniiilnr tlrliikliif fuiiiitiiitiN fnr nil the
pliil.lri'ii in the si'lmols, uml tn furnish
mure snnltiirv toilets for till. TIip
lliHir.l H.ll emit Iiiiip to improve our
niiilitiiitis mi cxpiy IiiiiuI, in Hip future
i. it has in Hip piist, .n tlmt 'fiiptitueurl
tn ii v Iiiixp the lie.l piiiiilltiomt ptluen.
titililly thnl e:iu Iip ftiiiiiil nuywlipri' in
this eiiuutry.
THE FAVORITE LAXATIVE
One Night Make the next Day Bright
No Charge If It Doesn't
Itpeuii.p of its pxtri'ini'ly )pntlp mnl
pffprtixe ttftn.it, ItpxnII Orilprlli Iiiixp
lipftiuip Hip must pnpulur Itcitieilv for
'nlistipnt n.it
Wp nrp o positive Hint Itoxnll Oritur- -
Ije. will .In nil Hint Is t'liilnii'il fnr them
Hint we pnsilivi'ly ii:iriilitee to liiilitl
luii'k Hip uioiipy yon pnitl us for tlipm
tiptiii xniir mere re.piest, if yon tire tic
pittlri'ly sutlsflptl.
Kfxnll Orilerliei" nrp piiIpii liko pniuly,
nrp vpry pli'iisuut to Hip tnttp, tin mil
Ijrlpc, eiiiisp nuuKpii, nr iniy nthor mi- -
nnyuiii'P nsunlly pxppripiii'ptl whpn
ftitlinrtlcs nrp iihpiI,
KpxiiII Onlt'rllps hn p n poslllvp p
pffpot upon Hip IioxvpIk uml
tt'ii. 1 If prnvlilp pc rinitiif nt relief frnm
('uimtipiitinn uml tint myrlml nf iissn
flute tiilmt'iits. IIcsIiIph, tlifv ht'lp tu
iivert'oiup Hip nt'tesslty of Hip fiiiistiint
Hup nf InxutivpH tn Id'Pp Hip linwpls in
imrmni fnmlitloii.
Wp honestly lielleve tlit'rp in nn slin
ilur iiipilii'iiitt su tntnl Itt'xull Onlpr- -
llt, puppi'lnlly for chililrPii, iikpiI, or
ilclleiite ppnplp, TIipv nrp reinrpil in
I'unvpiiiPtit tn I lift ffirm In thrpp Mro nf
pitf kiint'K. I'ricps, 10c, 2.'if, mnl ffOp,
Why not try tlipni nt Mir rink tin our
mtitrniitcof KIU DrtiK Store, CouwpII &
Bhclton, Proprietor.
I
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PRICES
CREAM
Is a protection and guarantee
against alum which is found in
the low priced baking powders.
To be on the safe tide when buying
baking powder, examine the label and
take only a brand shown to be made
from Cream of Tartar.
We Solicit Your Account
Because We Are
Liberal, Conservative, Safe
Vtnir money fully protected by bonded officers
and employees, iilso Imi'tfl.'i ry and forgery Insurance.
Our large lire-pro- of vault at the disposal of our cus-
tomers for storing valuable papers, etc.
INTERNATIONAL BANK Of COMMERCE.
TUCUMCAftI, NEW MEXICO
t
4 itnneMn .
The News is $1.50 the Year, Advance.
NOW IS THE TIME 10 BUY
tin KiIhoii hi- - Victor talkimr machine and records, and
.loiics is the man you should buy from as he can sell
you these jjoods as cheap as they can be bouirht tiny
place on earth and he will sell you for cash or on time
payments.
Voil should see the swell line of Up-to-da- te leath-
er hand bas just in tit . I ones'. A few bargains in
pianos for the next ISO days. Huy a White sewing
machine and you make no mistake, .fones sells
them cash or time.
A large shipment of Cut (5 lass on the road
Watch for il shortly.
f I ones can test your eyes free of charge and fit
glasses in a scientific maimer as he has the e.xpcrii-euc- c
and correct documents according to the laws
governing the same and he guarantees satisfaction.
Watches or .Jewelry loft with dimes for repair re-
ceives the best and careful est attention and when de-
livered you obtain some satisfaction from their ser-
vice.
Look out for other ai iiouncements in the dones
space shortly. Ueinembe the house of quality and
a guarantee with backing.
HEATERS!!
The time is drawing near when you
will have to put up a heating stove.
We have jui;t received a large
shipment of Hot Blasts and Round
Oak Heaters.. CiU and see them.
Wo also invite you to call and
look over our large assortment of
Ranges.
Barnes & Rankin
lnnmcariy New Mexico
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COMMISSIONER'S PROCEEDINGS
fl'i'rritory of NVw Mexico, )
Coilllt.V t IjHHV )
(irtoher it, I) ii. in.
Tln Honorable Hoard of County Cnm
mlloinr nii't In regular elun t the
uxilnl lime with I lie fnllhwlMjt mem-Imt- j
preoiit: .1. II. Hot1j, Chair- -
liliiti, Cniiiuib.rtiir W. A. DihIihim hhiI
II. C. Htwhlilm. and Clerk II. I'. DnMohim
Ity Drptity II. X. Domihon.
Tin' ri'iurt of l. A. IVttlt. riwd over
r for DNtrlet Xi. ;t, himim a rlmnjep
In hljiliwny, uki4 fur li Lewi Hill
i'I nl, at tin1 uieetloK of .t nl v 7, lull.
mill rflfi'trtnl liy tin lliwnl In llnml
iiVorri'r IVItll fnr invent Itfit Ion, wh
rerotved, Aeltujj m rMirt,
lilt1 ii im i ml tit Itmirtl nilp" that tin
oliHiiKi" In uniil highway will ntA !
made, mill kIiI petition i not jmiHted,
Tli lonelier ' liimtl nf llroirv Smith
with I'. II. SLmty and it. A. Kfr
uretlo. ! apptoired. 'ITh liiitehei
liiiml .If .1. 'I'. llAmmnn. with .1. I. V.m,,
mill I.. K. a ttretie, wit n
prnvod.
A pi'tltto IIM with Hie Cltfk. (rum
Uiirry, Preeioet Xn. S. nMjr tW mm
eleetlww to hf MtHiM f.r the Mftt- -' of
wtHitr riwn wlwtlMr h inwlttri hrl
law hti ret! in fnree or be remind
ill, wn m taken up ) the Btwnl
MHd It 1mIhi li'iiii'l In hvi Ihf fiinlr
Hi niiimImt itf -- liifr-. the Mrmwl Him)tw the follow tag order:
Herd Law Election Netlce
TtteNioeiiri. Xew MixfhNH Oct. i. Illl
Oftlne of tht Itmiril of t'minty i'iwi
MlllHH'r
1 1 1 hi'rtOiy it.fiw thnl mi i4iit hui
ln luilil tin ThhhInv. N'tiVHiiiltt'i T. t I.
In I'ntilHi't Xh. S, furry, nt tw
I'hiwtl hmH in iiii itwiiip. fur the
ti r of nl ins iiniii whi'ihi'i- - Mir
liVrrt hiw "hull lit tftttlmul iw rrwnll.
Tlwv vuti'r iH ftvin nf the hnril Ibw
linll Km i' wriltrw or riiite. ifKiu
tlnilr ImiIIiH, " lnr n llinl
Tlmi' iiinf-- l tlii'ii'ln lmll htivi wflt-li'i- i
nr prlntiHl ii nit tlii'ir ImMut .
Aj!lnt. H lli'nl liw." ShiiI oli-tln-
ilmll Ik1 oiiHlnrtcl Hi nil t'HH"t ii ml
In tin- - umi niHHHfr. ii hi I iftnrii. thi-ri- "
llf III- - lllll-l- Mllll II itllillfll
by lw fr thf rv nf
thp Thl ittiUlx tl I'llHllllt'l Miill
I'll'I'tlllH IinII III1 thlHl MIMHlilltl'll til
I'llltlllll't tl tfCHl'llll fll'ftllHI.
Ily urilor nf tln Itintril of tVwHty
Uouiinliliiiiir
I. M. Ilii. CliHlrtiiiin
Att.'M!
II. I. DohiiIii.0. ClrK
My II. X. Iiino1ioi. I)iwty
Tin" r!Mirt of K. K. Winti'r. .1 nt lc o
. of tln I'iuci', I'ri'oliift Xo. t, wh tc
mnl niirotii.
Tin1 1 (mi i rnlili llinrl now mliciirH
to inert lit it i. III.
I, M. Ill2.'. ClmlflHHH
Atll'Ht!
II. I', Oniiol I'lurk
II, X. DiiiKilinii. Iii'mtv
I Milder Itii lit '.' . in
Tin1 llitinrHlili limit. I nt r.MiMt i'iiiii
inUoioiiprK liiil in iii'eiiiiliiin-i- ' witli the
inu it, nt iiil.iiMiriiini'iii, witli .ill itii'tn
as a
lid iri"niil, Clerk Douohou,
lii Di'tiuty Itiiniiliuii,
Xuw eliiiicx II. I.. Hiimi, fur I lie M. II.
nml k tlmt ii
VMUiunt fur tl'.'.'.ll" lie Uui'il until
ii it refunil of tin) l!01 tax
wlil iimiii thp nile in iiopKeil vnlua- -
Hon, wild rnle uftrrwnnl lielny tiiken
off I i.v tli Terrltiirlul llimril if Hiinill
KHtinn. Tin' lloiiorulili' Llintrirt
Hivlin! tlio llonril tlmt tlmy
eiin re f inn I in tlie enie nf ilniilile tnxu-ttnti- ,
or in tin1 iiie niei!ii'iit in re
ilnreil li Ter rltniliil IIohhI i4 Kiitlill-ntio-
nfter --nine lm lieen pniil in full.
Ii rtv iii'ei, ri,iiii"t N (jriiiiteil,
hihI the elerk ! onleroil to None wiir-run- t
for iui iiiiiimiiiI.
for .Mrn.A. I'. I'miKi'v jiiiour h. I..
AitilerMiii. nml nk tlmt n refniiil lie
iiiHile her, for ilimlile tiixiitlon. Ili'iiu"it
nh yriinliil In the miioiuit of 1 1 ".Mil
for wlilrh miioiuit the elerk U lntnu't
ih to ilrnw ii wiirtHht.
The following lilIN wt'li' nmv eXMii
lueil nml
I (file I'urker, t -r I .t in
ntlri'' eiMltt fl?('.r'J
TMVUHK'Mtl I.HIIllll'f C'H., lIlHir
uIh fur Tli'ter' ofMre 1.
MwiHtwIn StHte 4
("ii.. t'kHe fur i'o.
iiffle.. :i miitttrii SS.B0
I!, i. stiiiihiMi. -- t ry County
UOO.lMt
W. A. IhIwi. -- Hlnry riwuty
flhil mllenui'.. 'iori.oii
M. HiMliie.. lMry t'oHHty
Ninl iiiIIiiili1 .. '.'nil Oil
II. II. Melilmv. siry UNttlpt
Attiney nml fft tUT.'iM
K. II. Winter. .1. P. fee "I.ln
II. I). Xiekits. lary I'imtily
I'hV-irlH- H BHll WIIOB-i- 110 00
:lnii. r. T.. court
Iniii.e nml tail '.'TT.I'.'
TiieHitiesri I.nliilii'r l.'o., 1ntH- -
her fnr lirlilKc ll.!l
ItIK lrB MflR", sHlijiIk". . . . H.l'i
Klllnt Pi-li- er V nipilie-- .Vi.00
I'lHrke .V i'inrt, iiiiiilli") il.Shi
V. II I'tHulev. servlre. Innllnr Wl.oO
r. r. i'hniiiiiiH. Hiplli' rmirt
hiHie nml 'nnt 1.1.H.i
i' '. rhiiptiiHii. oiipiillei rniiil
iivereer Xn. 1 3Jh"i
I. . 0. Smith 5c Hrii ilpp1le 1.S0
r s. rrniniT. o.xppti-i'- ii nuil
ofHee fiirHltnro SIMM)
A. .1. WII-ii- rnHtnl'li fee
Xb. Ill iVJH
AmerleHH rnruitttrp ll.l"i
.1 V. mml work . . 1TH.IMI
II. P. Diinohmi. Inry ami
e.pelii" SIll.'.'O
I.. A. I'oilit, mail nrofjpnr
Xo. . work T2.IM
I'. T. IVrtell. Inmlior nmt
work.
(telle I'urker, county ntistnii't .Vi.00
.1. P liifh. for lu.nHo
mmi -- O.oo
ijiinv I.ninlier iV. Inmlicr
lirhlue. 1I..V.'
inn I'lg i'o. eoiinlv iippie
nml Inv li-- t. . '.'I ".'.'.II
.1. I'. Wnril. fee nml 'Hlnrv
linliir ... .17lt..'lfi
Tin- lull "f Too Ii Miiriine. fir er
044)4444) 444l )
PECIAL
INVITATION
You are respectfully invited to
to
EVANS OPERA HOUSE
in Tucumcari, on
THURSDAY, OCTOBER 12, 1911
at 2 8 P. M. to meet
HON. H. 0. BURSUM
Candidate Governor
HON. F. W. CLANCY
Candidate Attorney General
The meeting also be addressed
HON. E. A. MANN, HON. J. D.
SENA, HON. C. MECHEM,
HON. RALPH C. ELY others.
Come and hear important
issues discussed of vital interest to X
us new State.
liicluilliiK
UoliliMilii'rii Uiniimiiy,
npiiroveili
Tflfj-'rHii-Ii
Ti'lftihonr
l'iimitii"loiier
('mwlilwner
1'nMHiioiioHer
nlttmblnif,
C'oHlip1Ie
Hiillliijttnn.
Itrliluf
ilelimpieiit
come the
and
for
for
will
by
M.
and
the
LADIES ARE ESPECIALLY INVITED
Ill II H ill III lull il 111 Ml Hi IIIH IMI 1 ' '
ii"i.niiiii1?niiifiiViiriilr;;?
4fli
vlce renJerrd Quay county In 1P0C,
wii nflrr i;i re fill (.ntnlclrrntlmi. ri'Jret
nl,
Tli pre lirliiK no fnrtlirr hiiliici to
coiue befote tin' lluaril nt tUi time
mi m e nilluirneil to inpet Oetober 4, at
1) n. in.
.1, M. II()iIki, Chulrninu
ttpt:
II. P. Iionohoo, Clerk
Ily II. X, ttniiuhno, Pepnty
Oetolier 4, !' n. in.
Tin" lloiii.riitilo llo.-in- l of I'mtnty Com-
inU'luiieri iiii--t, purnoint to inlloiiru-liient- ,
with a full iniMiilii'r-lil- p pie-en- tj
iilni Mr rU Ooiiohoo. liy Hopiilv II. X,
OonoliMi.
The report of thp entintv treiinrer,
for tin' ipuirtor einlinv' Septemlier :I0,
m rei'i'Mi'il, nppto'.eii, mni mill. .ti
'.xmuiuution of nilil rpport nliiiwiiiu
that thp itpvoriil fuinl hml iu enontth
in them nt pre'ent. lo pn nil lilll in
lull. I'lerk l onlereil to hohl wnrrnnt"
until notitleil hy the TriMiMirer I In I
mi'h niuount'i liuve lieen recei'.eil hy
the Treniiirer.
A I'liiililie III IiIkIiimi, ii ileerllieil
in pptltlon preenteil liy (I. K. Iloulniiil
et :il, lifter i'iiniienition, (jtuiit-
eil ii1-- iitnveil nr. Midi petition I. im
follow!
"We, the llinlellunei eitien of
Qimy eouuty, Territory of Xew Mexi-
en, iln hereliy inixt rPipei'llltll peti
thin the llonornble llonril of ('niiiitv
rmumi-iloti- er of the CmimIV of luuy
nml Terrllry of .Ww Mexieo, to ehmiue
the hijthrriiy between Sei'tloni Sixteen
mnl TwentV'Oiie in Tnwnhlp Kleven,
north of rmiiiP thirty two, o tlmt tin
ii ill liiuhwnv hull run north of the
full- - In the lliiiloloh I'teek, for the
iennn t lint the -- iilil lilylmiiv n liient- -
eil lit 'Hid fnlU in nlil eteek i now
mnl nt inmiy time" eneh enr U im-
p!iibte on aeinnnt of the proximity
lo "iinl fnlK whlili iiiil I'oinlitinii inn
be nhviiitpil li.v riintiinu the niil roml
;i iilme l ii I eil a ml ii niitlitii'il in the
limp nml pint hereto nitiiehi'il mnl iiiihIi
ii piirt nf thl petition.
The folhininv bilN were npproveil:
W. I.. Triiylor. utveyini; ehool
iliotriet mnl riinl M7l.."o
Wofforil mnl White, Mipplie
for jiill I.!'0
M. Abovtii, work on eourt ynnl lion
Phil Mini hull, elelinitlt.1 ' pool
in eourt viinl il.oo
Tueti'iii'iiri l.lylit k Pnwei I'o
liyhl .'! month l.'i.OO
.1. I. I'utlhi. -- nliin mnl tmiiii l.'rioo
Tlie lluaril now titke up the mnttei
of lippointinc JiiiIkp of eleilion lot
the viirioui. preeinit" fnr Hie yeiienil
eleetioli to be hehl on Xoeiuber 7.1!1 1
mnl 10 ieiuliiitP plliri" for "iliil elei'
tion, iitol in arenriliinee with See 2.
Clinpler 10'. of the Iiih- - of ll'O'.i. thie
Juilliei are eleeteil from the two ilnm- -
n it ii t p:irtie, to of the three to be
from the pnrty linvliiy the uiu.iority
upon the lloiinl nf County '(niiini
r
. ami 'ire rollnw Willi poll
inu pluee:
Turiiineuri- - -- I Mm Tnfovn, ('. II.
Ilmniltoii. A. . Potter. Court-lloiKi- '.
Iteveulli-:- t .1. It. Ilii'liiinl-iii- i. Pnlri-ei-
Sanvheu, IM. I'pi'hureh, huixe
Kmlee- - .1 .1 II. Xet b:tnk, Dr. X. W.
em Siinelie, llil. t'pi'huri'll,i'hool lnnie
Puerto-- t .1 P. WiUini, .I.M. (iiej;.
.1. II. Xix. ehool liini-- e.
nn v- - -- " Hurry Whiteiie, r.tiy.
eoek. II M, Wooily. I'lmul home
MmiIovh li (leorye llepuer. I'teeil
Walker, n'lmnl hoiiip.
iiiiiv .'Hnrrv Whiteiie. l.ny- -
(I (l. lirnttK. Moninbi Seeil store.
I.iiy:inI .1. T. Womlwiiril. .1 K. Itrv-
nut. .Ieu Arimiri, i'lmul liMie.
Ilmiii- - li W. P. Hill. Prank lietm. W
H llnlly. .lohiiknn riini'h.
Vnniototi lo ). C. (iieen, It. .I.Smiih
Alhert rumininuii, I). I'. (Ireen "tori1.
Ilini-ii- ii II Mminiii linreiii, S, II
l.nnliev, .1. K lluzoll, I'hui.l houe
Sim .Ion U Hnrrv I'mupbell, Z T
Mi'Dmniii. I'. W ANilnrf, clnnil hnue
'iiolleberrv - III T. It. Miller. II. II.
Iiriwlmul. I I. lertell. l(OWlnilii ilore
llmiley -- It Abiier .Smith. .1. I'
'humlierv Vneiito utero. Prank Smith'
hme.
iiule- - I.". Trunk Hunt, P. M. Potti,
A fl Piittmi, "ehool hoiioe.
HihNim IH W I'lipp-- . KK. Park
ei Henry Smith, elnml home.
Mume- -i; Wlllimn Willis. . Uilev.
I P 'I'llMllpuill. I'illlOl llllll-l- ',
l.iivd l P i firter, W. Ilowi'ii.
ilnriv Hull, M'htiol limine.
Xort.ui in Hill. ; M. Hal,..,
Spyiiinlo Mmipie, M'ltonl houe.
Allen--'.'- 0 T)t Wnlker. II. A. Htlllie.,
W K. Mvel, n'hoiyl hoile.
Ilhur - '.".' A. A. Pettlt.-rev-. Dunn
.1. P. Shope. eiiMil iuue
friiirie ie J.'t I'ruuie, lltiu
I hike. .1 A. Pry. ehonl Inm-- e
llNriiui'ii '.'I .Inliii WiMlaril. Prank
Hill, An-l- i lliilhinl. ehnol home.
I.ooiimv !J.'i Walter Wnllme. Ilnrvev
Orime. tlenrye HoffuiHii, ehool home.
linn L'H P W. Vnilon-.- . Ilowiird
Stephen. K. M.JIiek. Momio tote
ilrion II. I.. Dixon, Thorn
ton. I.ewii. Parker, chnol houe,
I'lirry 'JS .1 W Heml. .Inhn Kuehn
P. P. Ackley, i'lmul liMKe.
.Ionian '.'(i .I.W.KeNey. V. , Wviill
Inhn Pollanl, Nehnol home.
I'latn .10 nijiirjie Vote., Ilert Stev
piih. IV II. Hattlelil, nehnol hniine.
T.
II.
M.
lonenviiip ,11 - HumniHriill, K. O.
Davin, Hil fienrjie, Pleauo .tlninl linii.e
MunliK'k :t:i II. II. Xewmiin. W I,
Cornet, .fnlin D. Pieree, utore.
Iiouievrlt ,'H II. WoMen, I'hai.
Illuk. P. II. Wood, MnrrN Mote.
llluir .10 A. I,. Ilni'kerott. W. C
Dpiirur. C. P. I, ink, nelinul limimi.
llMin- e- im II Heiirliiounh, II O. Xnr
rl, Newton Thornton, huiite
A petition n nmv preienteil bv
Sipilre Decker et n inking the Jlon
ornliln lloaril to niiiiul the publie hiuli.
way bMwppii Hectlon I" ami Htlnii
IH, Torrnnhlp North, ItHnue MU'
Kama nan grantPil, and xahl roHil In
hereby condemned and derJir'pd to lie
vacant.
The folli.MliiK iippllratloiK for wild til iihiii nr iiilllvnleil the mime for the
niii inn I lioiiuly "i'fe itpproteil: Jlerm nl lite eur Immeiliiitely mii't'eeil
P. A. Mltteuilurf f 1.00 J inji the time of llllni; the nlllilin II. I
T. ,1. Irvln .".on iinike atliiln it Hint no purl of ueli Ininl
A.
r.
v.
II!
1.
V.
W. Anili'Mon a.oo
P. Wood HUHl
K. Orlejca i.W
V. Kelt I II JHl
'
D. Akin I .tin
llcorKi- - Hull 10.00
I. . D. .Mntliu-- r I.IW
II. (I. HimtlMHIl vIMl
I.. A. Iloweii ion
O. .1. I)avi S.OH
II. (IrtetjH 2.00
II. A. II lux. n.oo
. K. Dliimoml O.OO
1.. A. Hhlplelt 2.00
II. AlfMil 10.00
Xnthlnj! furlher eoulliti befor llu'
lluaril at tin tiini'.'.iiue iiiljuiitllcil. !
meet nt the .nil of the Clmiriuiui.
AttPM:
I. M. lloiee, I'liiiltiiilin
It. P. Dnnohoo, Clerk.
Ily II. X. Dinnhoii, Deputy
riRG PREVENTION DAY
Proclamation by the Governor
The urent ii ii ii ii I lo nf life mid
property In tln eouutiy i uiitlod
that hiiiihl ,'imtuanil the eriini ill
tention if "ill ritii'U. The per enpilH
In Ne leiin duriliK tin' I'H'I
venr finiii Hie t over one drtllnr tor
everv mini, oomiin mnl ehihl within
our The ehlef now nllnmeil
ible for thi li. I cnri'It'"!!!"!) mid
the utter hie of petxmal reptiuiibitity
iu the teiuotnl of I'liii'i". proiluetlvii nf
lire.
In older tlmt thi tuiittur tuny bo
properly liroiiht tlie iitti'nllim i'f
our pi'tipu. I on hereby appoint:
MONDAY. tn'TlHllIII II, 111 1 Til lit:
pi in-- : piii:vi:xtiox DAY
mid I urtii'iitu rei'immeiiil that (irnper
ty owner mi md day jjlve pet'onnl
utteiitliii tn the leiuoiul nf ruhlieh
mnl ili'liri' from their premise; Hint
eoiiilitiou Uli it'll III III).' ultoilt till" be
exmuineil into ami lemedleil: tlmt the
vat ion liniil'1" of eiluetilion tlitnnyli
out the terntorx nml thoe in wln-- e
huiiiU the lie nml nfety nf our pub-lb-
ehool elulilien mnl the word In
our liixpllnl' nml iielitiiliiiie tire in
trteted, miikp pei'inl eftntl In the pro
teetion therein.
The iiiitlinritii" of nor ritie nml
lowie nte nrj;i"l tn ttlke preeillltiiiu
ie will tend to reduei' Hie oiioruiom
uiete; tind I furl her rei'tiiiiiiieinl tlmt
iipproprlati' eserei'e be hehl in our
publie 'ibi'il' mid tlmt iietriii'tinie
on the eoiuiiioii lire hiinril be ylven
(herein, mid tlmt the day lie untile the
oeeieioo of "tire pretention" whieh
i lining uno'li leilline liOKiirdoie
eotiilitii.il.
Dune at the Pxi'entlve tilllt'e the
21 l ilny of epteinber. A. D.. 1UII.
Witue my luiud nml the (Ironl Seal
of the Territnr of Xew Me.vlpo.
Sloneil: . W I I.I.I AM .1. MILLS
II v tint llnii'riiiir:
XATIIAX
.iaita.
Seelelliry nl Xew Me.xleo
NOTICE TOR PUBLICATION
Depnrlluent ot the I liter.nr. I'. I.ttml
(llliee nt Tueoitieiirl, X M.
Septemlier I, 101
Xotlee e hereby jjiveli that Alnltow
.lneknn Dhw, of Xew
Mi'xit-ii- . wliii. on Xov l. Mini, made
II. !:. X. AT07. fnr Lot I. SW",
tw. ;to. i:iXwt,, vwi, xi:i, s,.p.
.11. and Add'l II. V. oIKIIH. May I
ltmn. fnr ski i swi, nml vpi, swt,.
See. :t. all in Twp. II X. Ilmiue ,'Ui K.
X. M. P. Merldintl, hie filed nnlice of
luti'iitlmi Illlike Plniil I'iip Yenr
Pronf. in ettiblNh eliiim in the I nml
tibow de'i-ribetl- , bel'oru I lie IteaiMer
illld eeeier. P. S I.Htnl Ollini tit Til
eiiuii'iiii. M on the I'lth i!ir of Xo
vemlier. I'.HI.
I In i nut ii t untile a wilneoe: Pred
While, Pieeuiiiu South, li'ear .Inhie,
l.ee Ai'.lertoit, nil of Ttiriitiiriir!, X. M.
0 0 "I II A Pienti. e. Ileyi-te- r.
for Hale Cheap: A jinnd lllll-ini-
farm ix mile nortlieiet fmm Tui'lim
ari, j!ooi well of water and ImproM'
mi'iit.. Write P. S. SXKKD.
INSTRUCTIONS RELATING TO
CONSTRUCTIVE RESIDENCE
Department of the Interior, (leiiernl
Land lllliee, Wahliij;tiin. D. ('., Auj;.
I". HMI
lleyllei. mid llereivers, Pnttod Slnlon
Lain) Uiilee.
ilelitlemi'ii: lletnw is tpintei) Hit) in
liuetlou nt ei I Auuiet I, IHtl, from
the Sei'ietnrv of the liitprinr, it.
rej;iiri to eontruetie reiih'iu'i' durltijt
I he llrt i inotitle of entrli':
In Hie mutter of pintif uhitiltteil mi
tier the ltnllll"tllnl IW, it 't't'lll tllllt 0
priiet ha exlvtt'il aiinnliiiu In entry- -
tneti, whotP reiinni'e liejfiiuiinj; with iho
date of entry. The reull e tlmt where
a 'itrt titki1' uii mi netiinl Iflilt'liei'
net at the oxplriithin of the l month
frillnwiti" the limkilij.' of lie niitry, he
e a.-- i orileil a enietruelivi ri'bliiiPi
for tlie niton etiiiij.' 'i.v mouth mnl i
Hue permilli'd to n'etire title on proof
nl re'iileui'e for a peiiud of mlv four
yen i' ami i montle.
Tliei leittly no liitiitnry liutlinrl
I.v rei'ojiuritiji the period of I'oieirue
live reueuie teferted to. On the
trnry. the tiitute l llle in letpiiriuj!
live year renlileui'e, Ity nt-- inn UL'IH
of the lli'Vl'l'il Stlltllte it i providetl
that:- -
Xo i t'll lllnile. Iinwever, 'lilill lie jlv
en, or patent liiet therefor, until the
expiration of live years from the date
of ueh entry: ami If at the expiration
nf niii'Ii time, or at uuy time within two
year thereafter, the per.nii makiiij! oueli
rut rv ; nr if he lie dead, lib. widuw; or
in eime nf her death, hbi lielrn of !
vWee; or In ratio of a widow iiiukluj.'
niii'Ii entry, her hrirx nr deviupp, in ciee
of her death, provni by two erf. Utile
witnenr that lie, the, or they have reii
lin lieen nlienuli'il, exeepl li pto I. li d j
ii, ei'tion twenty two Imiiilieil nn,l
eljrlity ri!lit, mnl Hint lie he or the will
I it'll r tine nlleiiimii'i' In the iloxerii'iuiil
of tin' I'tllli'd St lit i" : then, in ueh eae
he. lie. or they. If nl HihI lime eltieii
nf the I'lilli'il SIllliH. ilillll be eutltleil to
8 pHlenl, ii' in oher en ptotidi'd o
IdW Tllllt proi. f of ielib'liee, opeup i
lion, or I'lilthiilion, tin' nltlilmn nf n- -n
lilli'lllillnn, mnl the ih t Ii of illexl'iin i
lequlted to be niinli' by eetioii Iwh.m
two hiindieil mid tilni'ly one ! 'he II
vled n!utuii', tuny be timde hefori'
,udi', or lo hl iib'i'Ui'i', befori' tl -
of nil v eourt of leninl of tin niii '
lull', or dl'ltiel or terrltotv. hi ii n
Hie llllliN sllimleili nml if !
Iiiml' ii to slfiiHleil in Rliy ini'irfjiui- -
eiiunly. ueh prnnf tnav he m ne
linlliii milliner In utiy inl.im in'
to iild Siiite or Territory! timi 'lie
iiiHiIhsII mnl nnili. wheii n.
dill iibwrllo'd. hall lime '!
form nml ejleel n if niHib- l'fori' i
le'i'lor nr reeeni'r o( flip pmper '
ill'lrlrt; mnl thp nine hull he I'-- '
tit uiu by
to
In
to
life
Ueh ilidxe. nr tin rleii
hi I'ourl, In the rt'itMrr mill tin
eeiver, with tho fee anil plrnine iilbw
oil by Ihw to him: nml the reveler imi
till' li'relvor "ilinll he elltitlpil to the lime
fei" for exHiniiiiiij! nml Hppmiuti '.H'l
butd.'l. fin-to- r nn. ' tflimoliy n nre l.
.
SI'.i',
,
ptinj;
eon
ror tnkluj' the fiino. tlmt ii .m. wit
lie timklnji iipIi Jirnnf, nr the "tinl nt
plll'lllll IllnkillJ! Klli'll nlllllHil nr null.
(.Wl'HIs fnltPlV ll lo NOV milter ill I mill
ter I'titilniiit'd iii aid proof, nllldntH.
or onlh. the mini ftitp wenrinx heiujt
willful mill I'orrupt, tin .hull hp tfl'inei
Seuiltv nf ierjury, mnl "hull ! linl.l.
to thi' iiiiip psln. mitl pettnltie n if
he IiniI vnrii fnlely linfort the reue
tor."
'I'lii'ieiimlir n honipiiteatl elnim t hi
ntilv he iniiinti'd ! entry, ami. ie n
enteeipipiire, it i prm liletl tlmt no put
eilt 'lttill ine until tho esiiratn.ii nl
live your from dnte of entry, and then-il-
It l nl'ii plainly reqiilreil tlmt I
irtv eekitijf tn 't'eiire patent
prno reiieuee for thp tpnn !
I,
.11
ver
llv tho third eeliiiu nf tlie a, ..r
May 1 1. isn cM Stnt., 1 1I . it w
"That any upttlpr wlto Imi' etil.'il. ...
who linll hereafter ettte. on ma ..I M,.
plll.llr Iiiml of the I'nited State. h.'H
er ureei or iinu rveyoil, with tin m
tent inn of elniiuiiiji the llllie nml, " .
Iinllli-li'- liil Inw. .hull be allnwi.t '
Htlte tllllt' to llle hi home'teinl i , .i
inn and perfect hi orijclnnl entu ".
I niteil .'tali' lanil ottlee n e m.w .i
lowed to 'ettler under the preeiui''
Inw to put their elnim. on reem.l. i
hi riht "liitll relllte ItHPk to the 'Ir-
of ettlemeiit, the .ninp nt if h t . t
umler the preempt inn law.."
Ily lhi n'ftitin fnr thr flrt tn
eiitrvuuui' rijiht wn innde tn i,l,.
I in f I. lo the time of hi. wttleiiient. i,.
while a plilty eno now rlltn tnr
n period of roiieine preeeilinu .. tl
Inwnui'e of he 1.111 rv, vpt the fiw . i
perind of rieideiiee reipti..l l.
hnme'tend law e now lie HfTeiMeil 'i
by
The (irni'tli'e of neeolilinu nnh
eolitrilPli.' ienleine t'OVI'riliv tin- "'i
iotl nf ix month fnllowiny tlie .IImu
anep of entry i, .erhnp. due in . n
roiieon ioterplPtlitioli of ertim
of tlie Ki'l lt.. Stntlltin, I.v win. It
tion it i prm iilml ilmt on pmnl' I.. ,.
lit lfflt t inn of the ri'ifinter nml r t
that n peron hml aetitnlly . In. i.i;.-- . I --
iei,euee nr iiliiiiidnuil the Iiiml om i. .1
by hi liniiii'li'iitl entry for mni,. 1, t.
M iniilllh tit nltv line time, th, i,. n, tli.il
event, the In ml o entereil linll ie.'it
to the lloxornineiit. While mil
protpet n hiiIlieleiuliT fioin eoii
t.'t for alitituloiiiiient fnr :i period nt
ix iiiouthn fnllnis in! the iillowmii t
he entry, it e ilenrly not authority Im
iieeuriiij! the enlrvtiimi rretlii for I'mi
'iruetiM' re'iilenif during that .rtn..l
Aftet iniet eureftil mid miiture mi
iilt'riitlnli of till ma! ter I feel it inv
duM to illirey.irtl tho orrntiome pnn'ti...
heretofore iibtllioiotl ill your nltn e u..l
tn 'lireit that vim esfirl a I nl
iilttiiniti prnnf nf rei(leoi't' I'm ii.i i,
peri. 1. of (Up i
Intiitp, hpfore the anie enn In n . r .
eil n n liHsi fnr thp l.miuiiee nt . n t
heretofore pre inlitijf, I lieln vi it r f lit
and projiei tn
.tie nnt,l.' i.n,.
tire nf Hie ettlitelilplnleil rhmme liefi.re
ptitt iiti tho iit up into nfl'ni't. I hne.
tliorpforp. to odviup yon Hint in nil in
ttnnres whnrp ordinary final pnNif i
iibllilttnl under thi hnme.ti'Bil low in.
nr lifter the lt dnv of Dcepitilter next,
tho Inw us above iiilnrprptoil tn bo fob
IowpiI.
Ynn will eomo nil rogUtor ami
reiver to be imiiimlhitelv miIvIwnI brre- -
or.
Vnry rixpi.rlfullv
m.vmi'hl An.vjrs.
Aptltig Keprptury.
You nrc diroetoil to inrefUlly ok
iittiltip tlio (ilinxp in'lrupiiini., and yon
will Iip utrietlv uiivoroiti'il tlioroliv.
Very ropi'et folly,
s. v piinpnriT,
'sihtnni OniiimiitOmipr
MIDNIOIIT IN THE OZARKB
mnl yet leeple llirutn Seiantnii f.f
Clay City, III., emiK'hetl ami I'lmjjlieil
He wa in Hie miinulnin. on Iho udviro
of m doelor. who Milil Iip hml enn
lliuplinu. but fniind tin linlp in tho eli
male, and liirted Iimiio lleHriii nf
Dr. Kinj.'' Xew Dii'iiviiry, he lieyitn tn
ue it. "I believe it mivw! my life
he write "for it iniiile u new- - mini of
me, u that I enn nnw do jiood work
ujtain " I'm all luuj: il".'Hi', I'tiiijde.
eohl, la Jjrippe, let limn, eri 'lp, whnup
luji enujih, liny fever, li.'lii(inhiij:tf,
liniirni'iic or ipiiiey, it. the nv( known
rpinedy, Prire ."Or ami fl.00. Trial
bottle free, (lunrniitced by Kll Druji
Store.
Parker Fountain Pens
Tho only roliablo Fountain Pon on tho market.
Cull anil soo our aHSortinont.
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Chances.
BSacklegoids
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uro Simple!, SiifcMt nml Surest
I'ruvi'titivo.
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rL.ELK DRUG STORE
Tticumciiri, Ncu .Mexico.
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THE CITY MEAT MARKET
SOUTH SECOND. PHONE
I 'in-1- . li j; Ilniee imi iihm' l.ni- - I'i-- Ii .n.d nter Twlciin-Wee-
. .'I'm i in, I I im ...m
B. BLANKENSHIP, PROP.
ELLIS TRANSFER
And Feed Store
EAST TIAIN STREET
Evcrylhinp, Driiyap,.1 short nolicc. Everything
Feed for lite iinimals.
OFFICE PHONE 165
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.
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.
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RESIDENCE 327
U. N. WHITEHALL
CONTRACTOR AND nril.DKIl
Phone 240 Black
Let hip hid on any emit met ymi have, there are none
too la rife nr ton small fur my cmisnlcratimi.
W4m4)4)mt)4)t4)HHMM
i Haminon Insurance Agency
109 Esvst M.vin Street
OUR MOTTO
U in have things dmie exaetlY riirht. which is nf lit-niu- 't
iiiiiKiiMaiicc in liiMiiniicc ulieii's. Our lnisiness
if in." lira lire exeliiively. Niithiiiy else tn Inuk after.
C. B. HAMILTON, Owner and Manager.44.44t4t4i4VH,,A.ttt)t0J
4444l4444).44444444-t-444444444- 4
Tucumcari Transfer Co.
phone iyu
0VR SPECIALTY IS COAL
WILLIAM
444V4
ruoup. Proprietor
L. M. GOLDBURG,
City Cleaner and Hat Works.
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